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Cotidianamente observamos que las entidades tienen la necesidad de controlar los bienes 
con los que cuentan, para poder afianzar sus diversas gestiones y lograr maximizar sus recursos 
financieros a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para que una entidad pueda lograr su finalidad, es 
esencial la implementación de un adecuado sistema de control interno para de esta forma poder 
mitigar riesgos en los distintos procesos que maneja una empresa. De tal forma, la empresa 
Biológicos y Vacunas S.A.C., es una entidad comprometida con la promoción de salud y 
prevención de enfermedades, a través de servicios de vacunación y venta de las mismas. Es así 
que tomamos la decisión de tomar como referencia a esta entidad para desarrollar nuestra 
investigación, analizando los distintos procesos que manejan en el rubro de cuentas por pagar 
comerciales, desde los procesos para la adquisición de vacunas. Así mismo, determinar cuáles son 
las consecuencias de la deficiente implementación del sistema de control interno y su efecto en el 
rubro de las cuentas por pagar de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. correspondientes al 
periodo 2019, utilizando el método descriptivo que nos permitirá relatar detalladamente los 
procesos que manejan las áreas tales como administración, almacén, tesorería y contabilidad. Los 
principales resultados que se pretende lograr es verificar que los controles ya establecidos al 
momento de ejercer los pagos, sean eficientes y que se cumplan al momento de la ejecución en las 
diversas áreas. Una vez que nosotros verifiquemos que se cumplan estos parámetros, se brindará 
un valor agregado a la entidad que permita hacerlo más eficiente para poder llegar al objetivo 
establecido que es mitigar los errores financieros que podrían recaer a la empresa. Sin embargo, 
en el caso que las áreas no vengan cumpliendo con el flujograma de operaciones establecido, se 
realizará un informe la cual podría contribuir a que todos los encargados tengan conocimiento 
acerca de ello.  
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En conclusión, la investigación se realizará en base a la información real que recaudaremos 
vía online del Gerente General de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C, para determinar los 
controles que tienen implementados en los procesos de compra de vacunas y pago a los 





Hoy en día, el gobierno corporativo que administra una entidad pretende satisfacer sus 
necesidades financieras para poder prevalecer en el mercado, la cual solo se concentra en vender 
y obtener rentabilidad en el servicio o productos que ofrece. Sin embargo, al momento de enfocarse 
en la maximización de sus ganancias, dejan de lado a las áreas encargadas que hacen prevalecer 
su negocio en el mercado, dejándose llevar tan solo por la confianza que se tiene en lo 
colaboradores de la empresa y en la experiencia de los que manejan los diversos procesos. Ante 
ello, En esta investigación que se viene desarrollando, pretendemos determinar la importancia de 
tener un adecuado control interno en todos los procesos operativos y financieros de una entidad y 
verificar mediante fuentes de otros autores, la importancia que se tiene de la misma.  
Es así, que en el primer capítulo determinamos la situación problemática, así como la 
formulación del problema de investigación, para así llegar a los objetivos generales y estratégicos. 
Así mismo también obtuvimos la justificación de la presente investigación, es decir, por qué 
estamos la estamos realizando, para finalmente obtener nuestros objetivos generales y específicos. 
De esta manera esperamos obtener un grado de rendimiento al momento de ejecutar el 
planeamiento realizado. 
Por otro lado, el capítulo dos trata del marco teórico, en este hemos recopilado información 
de distintos autores tanto nacionales e internacionales. Al principio solo nos enfocamos en buscar 
información relacionada a nuestras variables, (Control Interno y Cuentas Por Pagar), para conocer 
los distintos puntos vista de los autores, en este primer proceso, vimos como en su mayoría estos 
enfocan de manera conceptual el Control Interno, es decir se basan en los principios y componentes 
del COSO 2013, para luego aplicar en los procesos de las diversas empresas investigadas, para 
determinar si sus controles implantados son eficientes, de los contrario en varias investigaciones 
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revisadas los autores proponían la implementación de los controles en procesos específicos. En 
cuanto a las Cuentas por pagar, esta es enfocada de manera financiera, los autores hacen hincapié 
en cuán importante es este rubro en la estructura financiera de las entidades. Después de conocer 
la opinión de diversos autores acerca de nuestras variables, quisimos ir más allá con nuestra 
investigación, y nos enfocamos en buscar información relacionada con la activad principal de la 
empresa en la cual vamos a realizar nuestra investigación Biológicos y Vacunas SAC, y como esta 
se dedica a la comercialización de vacunas, procedimos a recopilar buscar información de cómo 
es la adquisición de estas vacunas, en ella este proceso se pudo conocer como es que llegan al Perú 
estas vacunas, así como los protocolos que se deben de cumplir para su transporte y almacenaje. 
Toda esta información recopilada nos sirvió para conocer mejor nuestras variables, y la actividad 
principal de la empresa Biológicos y Vacunas SAC. Sin embargo, necesitábamos aún tener más 
opiniones, por ello, decidimos indagar en revistas indexadas de las cuales obtuvimos una valiosa 
información que se diferencia en el proceso de investigación de los demás autores, pero que al 
final concluimos que nos muestran la misma importancia tanto del Control Interno, como de las 
cuentas por pagar en las entidades. Pero para tener una opinión más personal y una información 
más amplia, decidimos escribir a dos autores de revistas indexadas Luz Castañeda y Adriana Pinto, 
pero a la fecha aún no hemos tenido respuesta. Finalmente, para recopilar información Personal y 
permisos para usar las mismas de la empresa Biológicos y Vacunas SAC, se realizó por medio de 
redes sociales como WhatsApp.  
Para finalizar, en base a todo lo investigado y aplicado en la empresa Biológicos y Vacunas 
SAC, determinamos nuestras conclusiones y realizamos propuestas a modo de recomendaciones a 
los propietarios de la entidad mostrándoles el beneficio que aporta ejecutar el adecuado proceso 




Today, the corporate governance administered by an entity aims to satisfy its financial 
needs in order to prevail in the market, which only concentrates on selling and obtaining 
profitability in the service or products it offers. However, when focusing on maximizing their 
profits, they leave aside the responsible areas that make their business prevail in the market, letting 
themselves be carried away only by the confidence that they have in the collaborators of the 
company and in the experience of those who manage the various processes. Given this, in this 
research that is being carried out, we intend to determine the importance of having adequate 
internal control in all the operational and financial processes of an entity and verify through sources 
from other authors, the importance of it. 
Thus, in the first chapter we determine the problem situation, as well as the formulation of 
the research problem, in order to reach the general and strategic objectives. Likewise, we also 
obtained the justification for this investigation, that is, why we are conducting it, to finally obtain 
our general and specific objectives. In this way we hope to obtain a degree of performance when 
executing the planning carried out. 
On the other hand, chapter two deals with the theoretical framework, in this we have 
compiled information from different authors, both national and international. At the beginning we 
only focused on looking for information related to our variables, (Internal Control and Accounts 
Payable), to know the different points of view of the authors, in this first process, we saw how 
most of them focus on Internal Control in a conceptual way That is to say, they are based on the 
principles and components of COSO 2013, to then apply in the processes of the various companies 
investigated, to determine if their implemented controls are efficient, otherwise in several 
researches reviewed the authors proposed the implementation of controls in specific processes. 
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Regarding Accounts Payable, this is financially focused, the authors emphasize how important this 
item is in the financial structure of the entities. After knowing the opinion of various authors about 
our variables, we wanted to go further with our research, and we focused on looking for 
information related to the main activity of the company in which we are going to carry out our 
research on Biologicals and Vaccines SAC, and how This is dedicated to the commercialization 
of vaccines, we proceeded to collect information on how the acquisition of these vaccines is, in 
this process it was possible to know how these vaccines arrive in Peru, as well as the protocols that 
must be followed for their transportation and storage. All this information collected helped us to 
better understand our variables, and the main activity of the company Biológicos y Vacunas SAC. 
However, we still needed to have more opinions, therefore, we decided to investigate indexed 
journals from which we obtained valuable information that differs in the research process of the 
other authors, but which in the end we concluded that they show us the same importance of both 
the Internal Control, such as accounts payable in entities. But in order to have a more personal 
opinion and broader information, we decided to write to two authors of indexed magazines Luz 
Castañeda and Adriana Pinto, but to date we have still had no response. Finally, to collect Personal 
information and permissions to use them from the company Biológicos y Vacunas SAC, it was 
done through social networks such as WhatsApp. 
To finish, based on everything investigated and applied in the company Biológicos y 
Vacunas SAC, we determine our conclusions and make proposals as recommendations to the 
owners of the entity, showing them the benefit of executing the proper internal control process in 
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1 Capítulo I: Planteamiento y formulación del problema 
 
1.1.Situación problemática: 
Actualmente, las entidades tienen la necesidad de controlar los bienes con lo que cuentan, 
para poder afianzar sus diversas gestiones para lograr maximizar sus recursos financieros a lo largo 
del tiempo. Por lo tanto, para que una entidad pueda lograr su finalidad, es esencial la 
implementación de un adecuado sistema de control interno, el cual según Escalante (2002), para 
una empresa consiste en el “sistema de organización, los procedimientos que tiene implantados y 
el personal con el que cuenta, estructurados en un todo para lograr tres objetivos: obtener 
información veraz, confiable y oportuna, protección de los activos de la empresa y promover la 
eficiencia en los sistemas de negocio” (p.28). El Autor quiere decir, que al tener una empresa una 
buena implementación de control interno podrá mitigar riesgos y aumentar la eficiencia que tienen 
las diversas áreas, además de ello estará protegiendo los bienes y/o activos que posee. El término 
activos es referente a los recursos que tiene una empresa, de los cuales obtiene beneficios o 
rendimiento económicos en un futuro. Así mismo son los que van a contribuir económicamente 
cuando la empresa tenga que hacer frente a sus obligaciones, es decir tenga que cancelar una cuenta 
por pagar. 
Ante lo mencionado, referente a las cuentas por pagar, son las obligaciones que tienen las 
empresas con terceros, llamándola también como su segunda fuente de financiamiento. Una cuenta 
Por pagar nace, al momento de adquirir un bien al crédito, es decir una empresa adquiere un activo 
sin desembolsar dinero al momento de la entrega del mismo, pues solo está generando una 
obligación, y será de mutuo acuerdo el tiempo estipulado para el pago. Estas obligaciones 
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pendientes con terceros, deberán ser canceladas en las fechas antes establecida, de lo contrario 
generará mayores a la empresa, como los intereses moratorios. 
Teniendo en cuenta, que las cuentas por pagar también son el rubro más sensible y de 
mayor atención, es importante que se lleve un control adecuado de las mismas, considerando que 
su mal manejo puede ocasionar grandes pérdidas a las empresas, pues al generar una cuenta por 
pagar, las empresas están trabajando con un capital ajeno, el cual debe ser controlado bajo distintos 
procesos por las diferentes áreas con las que cuenta la entidad. 
En Biológicos y Vacunas S.A.C., una empresa comprometida con la promoción de la salud 
y la prevención de las enfermedades, a través de servicios de vacunación. A pesar de tener un gran 
portafolio de productos, observamos que las cuentas por pagar están compuestas no solo por los 
proveedores sino también por otras actividades tales como los tributos, por las remuneraciones a 
los colaboradores, los arrendamientos financieros que se ha constituido para obtener una mayor 
solidez en los activos, las regalías que se le paga a la gerente por la patente de su marca, el alquiler 
del local y de los autos entre otros. Estas no son gestionadas de manera eficiente debido a que no 
existe un buen sistema de control interno en esta entidad. 
En lo relacionado con las cuentas por pagar a proveedores, estas provienen de las compras 
al crédito que tienen plazo de 30,60 y hasta de 90 días de acuerdo al proveedor que suministre 
estos productos y el monto de facturación.  
Por otro lado, la administración no realiza un adecuado flujo de caja, y esto podría generar 
una falta de liquidez y conflictos innecesarios entre los colaboradores con la gerencia. 
Hoy en día BIOVAC S.A.C. cuenta con el área de tesorería que está compuesta por dos 
personas, el área de contabilidad compuesta por 3 personas y el área de administración que solo es 
una persona encargada, sin embargo, las personas involucradas permiten que se incurran diversos 
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errores debido a que no se cuenta un buen adecuado sistema de control interno para las cuentas 
por pagar. 
Además, se observó que el procedimiento de los pagos dependerá del área de contabilidad 
la cual se encarga de brindar el reporte de cuentas por pagar a tesorería. Sin embargo, por el gran 
legajo de documentación y tareas asignadas que se obtiene diariamente, el área de tesorería se 
atrasa en registrar la documentación debido a que ellos son los encargados también de manejar el 
stock valorizado en un sistema comercial, como también del reparto de la mercadería a los clientes, 
la cual origina que el área de contabilidad no pueda realizar su conciliación bancaria originando 
de esta manera, un retraso en el informe solicitado.  De tal forma, se genera un retraso con los 
pagos originando molestias a los proveedores. 
Con respecto al origen del pago de tributos, estos están exclusivamente gestionados por el 
área de contabilidad, la cual observamos que envían una liquidación de tributos cada veinteavo día 
del mes, para poder controlar el pago excesivo del IGV. Adicionalmente, las funciones que tienen 
los encargados de la entidad no se encuentran formalizados mediante algún manual los cuales ellos 
podrían guiarse al momento que están efectuando sus labores cotidianas.  
Es así, que este muestreo testifica un decaimiento importante en el sistema de control 
interno en las cuentas por pagar, lo que significa un aspecto perjudicial, por ello la presente 
investigación presente saber lo siguiente: 
 
¿Cuáles son las consecuencias de una mejora en el sistema del control interno y cuál es su 





1.2.Formulación del problema: 
 
1.2.1. Problema general 
1. ¿Cuáles son las consecuencias de una mejora en el sistema del control interno y cuál 
es su efecto en el rubro de cuentas por pagar de la empresa BIOVAC S.A.C? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿En qué medida los Controles implementados afectan o benefician el resultado de las 
cuentas por Pagar de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. en el periodo 2019? 
 
2. ¿Cuáles son los controles implementados y los Riesgos asociados al proceso de cuentas 
por pagar en de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. en el periodo 2019? 
 
3. ¿De qué modo el proceso de control interno influye en los objetivos y metas previstos 







Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar las mejorías de 
implementar el sistema de control interno en las cuentas por pagar en la empresa Biológicos y 
Vacunas S.A.C. debido a que actualmente, las organizaciones peruanas no tienen idea en cuanto 
podría contribuir implementar un sistema de control interno, ya que podría evitarse posibles 
fraudes o pérdidas financieras al momento de realizar cualquier proceso operativo tales como 
compras, pagos, cobros entre otros.  
De tal forma, las diversas áreas deben contar con una supervisión constante que evalué las 
operaciones cotidianas que manejan la entidad, sea en forma administrativa o financiera, para así 
determinar el crecimiento que va teniendo la empresa y observar el cumplimiento de las funciones 
otorgadas a los responsables de cada área. 
Por otro lado, las entidades encargadas al rubro de salud no son ajenas a dejar de lado estos 
procesos, debido a que garantizan mejorías en la organización y hasta podría maximizar los 
recursos financieros que estos poseen, especialmente si se encargan del bienestar de las personas. 
Adicionalmente, queremos desarrollar esta investigación para observar el impacto 
financiero que obtendría la empresa y demostrar así a los responsables de gerencia en qué nivel se 
encuentran respecto a sus controles en los diversos procesos para que se encuentren satisfechos 
con lo que la organización viene cumpliendo y poder mejorar sus estándares de control interno que 
poseen en la entidad, pudiendo formalizar los diversos procesos que tiene el personal con la 





1.4.1. Objetivo general: 
1. Determinar las consecuencias de una mejora en el sistema de control interno y su 
efecto en el rubro de las cuentas por pagar de la empresa Biológicos y Vacunas 
S.A.C. del periodo 2019. 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
1. Identificar los controles en los procesos de adquisición y pago implementados en las 
cuentas Por Pagar de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. Del periodo 2019. 
 
2. Determinar la estrategia Del proceso de control interno y los Riesgos asociados al 
proceso de cuentas por pagar en de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. al periodo 
2019. 
 
3. Determinar la influencia que tiene el proceso de control interno en el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstos en las cuentas por pagar de la empresa Biológicos y 





Para llevar a cabo nuestra investigación, empezamos a indagar distintas fuentes de tesis 
relacionadas a nuestras variables tanto de Control Interno y cuentas por pagar, otorgándonos de 
esta manera un conocimiento general y especifico de cómo estas variables pueden ser de gran 
importancia al momento que nosotros debamos aplicarlo en una entidad. La gran mayoría de 
nuestras fuentes de tesis han sido recopiladas en forma nacional e internacional para poder abarcar 
y comparar los distintos procesos que manejan las entidades comparadas con el Perú. Por otro 
lado, después de conocer los diferentes puntos de vista relacionados a nuestras variables, 
procedimos a buscar informes relacionados al giro del negocio dónde realizaremos nuestra 
investigación, la cual abarca en el rubro de la comercialización de vacunas para prevenir 
enfermedades en humanos, para poder conocer los distintos procesos de adquisición y protocolos 
que se deben de cumplir, para su transporte y almacenaje. 
Así mismo, para conocer los procesos que manejan la empresa Biológicos y vacunas SAC, 
uno de los integrantes del equipo se encuentra laborando actualmente de forma externa en la 
entidad, pero anteriormente se encontraba laborando en forma presencial contribuyendo a la 
investigación algunos de los procesos que ha podido recopilar en el trascurso de su estancia laboral. 
Sin embargo, para poder conocer en forma más específica nos hemos puesto en comunicación con 
la Gerente General de Biológicos y Vacunas S.A.C. vía WhatsApp, llamadas telefónicas y correos 
electrónicos para poder conocer mayor detalle del flujograma de operaciones que realizan al 
momento de la adquisición y pago del producto. 
Por otro lado, al momento que hemos estado recopilando información a través de fuentes 
de revistas indexadas, se logró enviar correos electrónicos a 2 autores de algunas de las revistas 
que hemos investigado, y considerado que contribuyen en nuestra investigación, mostrándoles 
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algunas interrogantes que hemos podido obtener y también si pueden proporcionarnos información 
acerca de nuestros trabajos, los cuales aún no nos responden quedando a la espera de alguna 
respuesta hasta el momento.  
Adicionalmente a ello, nuestra investigación se realizará basada en el control interno que 
tiene la entidad midiéndose según las políticas financieras que ellos manejan tales como las ratios 
entre otros indicadores financieros según la información de los estados financieros que tenemos 
del periodo 2019. Por otro lado, también lo relacionaremos con la actualidad y como viene 
afrontando la empresa con el cambio socioeconómico que está aconteciendo al mundo por el 
COVID-19, debido a que últimamente las entidades están realizando una reingeniería en el rubro 
de sus actividades, observando inclusive, como el gobierno nacional está brindando apoyo a las 
Mypes y Pymes del estado peruano beneficiándolos con el programa Reactiva Perú, la cual siendo 
evaluada a través de las entidades financieras tales como el Banco Continental BBVA  y Banco de 
Crédito del Perú. 
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2. Capitulo II: Marco teórico 
2.1.Conceptos 
2.1.1. Control Interno: 
Al investigar sobre el control interno, se logró encontrar que las entidades desconocen 
cómo este sistema podría mejorar en forma eficiente las actividades de las diversas áreas en una 
entidad despejando la importancia de si es privada o pública, inclusive puede ayudar en la toma de 
decisiones de los accionistas, en las cual se encontró distintos puntos de vista de distintos autores 
que se han  buscado, los cuales definen lo que se podría obtener al realizar una buena aplicación 
de gestión en el gobierno corporativo. 
De esta forma, el autor Bladimiro (2016) define acerca del control interno “Es una 
herramienta de gestión la cual comprende el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan o se implementan en las empresas dentro de 
un proceso continuo realizado por la gerencia.” (p.22) Es decir que comprende las actividades 
cotidianas en una entidad, y cómo estos procesos pueden tener una gran eficiencia en las 
operaciones realizadas siempre y cuando, la gerencia apunte en optimizar los recursos financieros 
y de gestión, en la cual los colaboradores desarrollaran mejores técnicas para implementar que los 
recursos de la entidad, son óptimos y ayuden a mejorar los niveles económicos que busca el 
gobierno corporativo. 
La entidad Biológicos y Vacunas del Perú S.A.C. busca desarrollar e innovar nuevos 
procesos para la toma de decisiones, que pueda ayudar a la entidad a obtener la certidumbre que 
todo lo planeado va marchando de forma correcta, sin tener que depender que los dueños estén 
constantemente supervisando a los colaboradores, los cuales optaron como medida, implementar 
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cámaras de vigilancia, en los cuales se podrían visualizar en forma no presencial a los integrantes 
de la empresa, y lo que vienen realizando. 
Por esta razón, Toro (2005) explica que al control interno como “el proceso integrado a las 
operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad para proporcionar 
una seguridad razonable al logro de los objetivos.” (p.3) Así mismo, se ha logrado involucrar en 
el debido proceso de control a los colaboradores, la cual disminuiría su eficiencia siempre y cuando 
uno de ellos se desalinee o no cumplan con los reglamentos que la dirección les hubiese brindado, 
tales como el manejo de información proporcionada acerca de la entidad, la confianza que se les 
brinda en el control de los recursos que utilizan para desarrollar sus actividades para de esta forma 
obtengan eficiencia y eficacia demostrando que se vienen siguiendo con las leyes y políticas 
establecidas para el control de estos recursos.  
Normalmente distintos autores realizan definiciones estándares de los diversos libros que 
han podido recopilar a través del tiempo. Sin embargo, ninguno muestra los constantes cambios 
que tiene una entidad cuando utilizan la tecnología, objetivos, estrategias y entre otros factores, la 
cual uno de estos libros si lo ha desarrollado y permite de forma global brindar actualizaciones 










2.1.2. Cuentas por pagar: 
Las empresas en el Perú y a nivel mundial, son fundadas con el objetivo de crear valor 
permanente; y para lograr ello va a requerir utilizar diferentes fuentes de financiamiento, para de 
esta manera contar con los recursos necesarios que le permitan tener un nombre en el mercado. 
Así mismo las empresas deben buscar la manera de satisfacer las necesidades de los clientes, ya 
sea con los productos que ofrezcan o con los servicios que prestan. Es así, que para que una 
empresa logre lo antes mencionado, va a tener que generar diferentes endeudamientos que en 
adelante conoceremos como cuentas por pagar. Dichas cuentas, para la presente investigación se 
enfocarán en las que tienen origen de compras de los activos principales de la empresa, que son 
los Inventarios. 
Las Cuentas por Pagar según Arroba (2018), son “una obligación que una persona sea esta 
natural o jurídica tiene que cumplir frente a un cliente de o proveedor, las deudas aparece en el 
momento que se realiza una negociación, arrendamiento o préstamos entre otras”. Con esta 
definición el autor quiere decir que las cuentas por pagar son obligaciones que nacen a partir de 
transacciones por adquisiciones de determinadas mercaderías, que en ese momento no son pagadas 
al proveedor, sino que son otorgadas como créditos. A esta transacción contable y financieramente 
dentro de la empresa las conoceremos como obligaciones con terceros. Por la naturaleza de esta 
operación es indispensable que se contabilice correctamente, ya que también son parte de las 
operaciones principales que manejan las empresas, y de ese modo la entidad podrá conocer cuánto 
de mercadería adquirió, y cuanto tiene por pagar a sus proveedores. Adicionando que se deberá 
programar su pago previamente realizado una proyección en el flujo de caja en el día que se tendrá 




Siguiendo esta misma línea de investigación Cajo y Álvarez (2016), señalan que las cuentas 
por pagar son pasivos por “obligaciones que pueden ser exigibles legalmente como consecuencia 
de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal” (p.20). De esta 
manera los autores dicen, que las cuentas por pagar pueden ser ejecutadas o cobradas por parte de 
los proveedores en instancias legales, ya que estos son compromisos que ha generado la empresa 
al momento de adquirir un bien o solicitar un servicio, firmando un comprobante de pago tales 
como una letra de cambio, factura negociable o posiblemente realizando una carta de garantía de 
acuerdo a la magnitud otorgado por el proveedor.   
Así mismo, se puede definir a las cuentas por pagar como las obligadas generadas a partir 
del cumplimiento de políticas de las empresas, es decir como en el caso la empresa Biológicos y 
Vacunas del Perú S.A.C., tiene como política que sus compras de mercadería sean al crédito a 90 
días. De esta manera la empresa al cumplir con esta política va a generar una cuenta por pagar, la 
cual será reflejada en el pasivo de los Estados financieros en el rubro de cuentas por pagar 
comerciales.  
También es necesario mencionar que Cajo y Álvarez (2016), mencionan que “Los 
acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o servicios que han sido suministrados o 
recibidos por la entidad y, además han sido objeto de facturación o de acuerdo formal con el 
proveedor” (p.574). Lo que los autores quieren decir, es que los proveedores son los acreedores 
comerciales, los cuales va a  jugar un papel importante en el rubro de las cuentas por pagar, ya que 
son estos los que van a dar origen a la existencia dichas obligaciones, porque una transacción que 
genere cuentas por pagar tiene debe tener acuerdo de crédito de por medio ya sea de palabra o de 
manera escrita entre proveedor y cliente, generando un vínculo monetario las cuales deberán ser 
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Para fundamentar más el tema, también es importante mencionar la empresa Biológicos y 
Vacunas del Perú S.A.C., para la generación de cuentas por pagar lo realiza por medio de 
adquisiciones de Inventarios. Para dichas adquisiciones su principal fuente de financiamiento son 
los proveedores, con lo que mantiene acuerdos de compras al crédito por un tiempo de hasta 90 
días. Para la Empresa Biológicos y Vacunas del Perú S.A.C. los inventarios representan sus 
principales activos, ya que esta es de rubro comercial, dedicada a la compra y venta de artículos 
de vacunas contra enfermedades comprendidas en niños, adolescentes y adultos. Por ello es 
conveniente mencionar a los siguientes autores respecto al término de los inventarios. 
Por ejemplo, Ochoa (2012) “Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la 
venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias 
primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, 
repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción” (p.45).  El Autor con esta definición 
da a entender que los inventarios son el recurso más importante y principal que tiene una empresa, 
ya sea de rubro comercial o industrial, ante esto es necesario también tener en cuenta que una 
empresa debe manejar una adecuada rotación de inventarios, pues no debe tener stock de un mismo 
producto por mucho tiempo, porque esto generará un deterioro o desvalorización de existencias y 
será una pérdida que tendrá que asumir la empresa, además se debe tener en cuenta, que de estos 
dependen sus ingresos en el futuro y la posición que puedan colocarse en el mercado, para esto es 
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indispensable dar una valoración y control a los inventarios la cual sea eficaz en la rotación, para 
que la empresa pueda cumplir con sus metas y objetivos a un corto plazo las cuales requerirán que 
la liquidez sea disponible e inmediata contra los pasivos financiados y no perjudicar 
económicamente a la entidad.  
 
Así mismo es importante mencionar, que los inventarios van a ser la principal fuente de 
liquidez al momento de hacer frente a sus obligaciones, es decir, cuando se requiriera desembolsar 
dinero para las cuentas por pagar, lo primero que se tendrá que hacer es enajenar los inventarios 
para generar efectivo. De esta manera la empresa estará cumpliendo tanto con sus clientes al 
momento de vender, como con sus proveedores al momento de pagar sus obligaciones. Es por ello 
que una empresa requiere necesariamente una adecuada gestión de inventarios, para poder asegurar 
que cuentan con las cantidades necesarias de productos de su giro para poder satisfacer la 
necesidad de sus clientes y no esperar a último momento a adquirir existencias, las cuales podrían 
originar pérdidas de clientes, y retrasos con los pagos. 
Por otro lado, para un fabricante las existencias vendrían a ser la materia prima, la mano 
de obra que va a utilizar para implementar en su producto y tenerlo listo para la venta. De tal forma 
con los productos terminados que aún tiene en almacén. Por último, para un prestador de servicios 
sus existencias son los insumos o tercerización de personal que adquiere para poder llevar a cabo 







2.2.Fuentes de tesis: 
2.2.1. Antecedentes Nacionales 
La presente investigación representa el punto de vista de distintos autores nacionales, los 
cuales determinan que implementar el control interno en una entidad, pueda minimizar los riesgos 
en sus gestiones diarias y de esta forma obtener mayor eficiencia en las distintas áreas que tenga 
una compañía tales como gerencia, administración, contabilidad, finanzas, logística entre otros. 
Por otro lado, permitirá a los responsables diversificar técnicas para lograr de esta manera los 
objetivos que pretende la entidad al mostrar confianza dentro de sus actividades.  
Para comenzar, Rodríguez (2019), en la ciudad de Huánuco– Perú, expuso su tesis para 
optar el título profesional de contador público, el cual tiene como título “El control interno el 
control interno de las cuentas por pagar y la utilidad en el grupo de boticas estrella 2018”, en la 
facultad de ciencias empresariales en la universidad de Huánuco. La investigación tiene como 
objetivo observar y dictaminar la influencia del control interno en las cuentas por pagar en la 
empresa a investigar para así demostrar cómo influye el control administrativo, normas y 
procedimientos en la rentabilidad de la entidad. 
Para el marco teórico, se utilizaron distintos autores internacionales como nacionales, tales 
como “Neira (2016), los cuales relatan acerca del Diseño de un sistema de control interno, pago a 
proveedores en ASISBANE, Paredes (2018) que trata acerca de La propuesta de un sistema de 
control de cuentas por pagar en la empresa Shoes Export Moretti S.A.C.” (p.14). Los cuales apoyan 
a los procedimientos que se deben realizar a un control de cuentas a pagar a proveedores en una 
organización y que la gerencia va a obtener información veraz en corto tiempo optimizando sus 
cuentas por pagar a través de reportes. 
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Para la presente investigación los autores usaron el método de investigación aplicada, 
caracterizándose por la aplicación de conocimientos teóricos y las consecuencias prácticas que 
ellas se derivan. Por otro lado, se basa en el enfoque cuantitativo debido a que encuentran en el 
objetivo general hipótesis que pueden contribuir a mejorar el resultado de las conclusiones 
obtenidas y del estudio descriptivo que busca conocer las cualidades que tiene una población sea 
a nivel de empresa u personal para poder recopilar información en forma concisa.  
Además, Rodríguez utilizó para su investigación referencias bibliográficas basadas en 
distintos autores de tesis, libros relacionados a las cuentas por pagar y del departamento de 
compras, metodologías y diseños en la investigación, páginas web orientadas a los principios de 
auditoría. Igualmente, como métodos de investigación utilizaron la técnica de encuesta y 
entrevista, las cuales recopilan datos, y para la presentación de la recopilación se realizan cuadros 
estadísticos y diagramas de barras. 
Mediante estos estudios que se realizaron, el autor llega a la conclusión que la entidad al 
momento de adoptar control interno, control administrativo y las normas y procedimientos se 
determinó que influye significativamente en la utilidad de la entidad, debido a que este rubro está 
enfocado en los socios de la entidad. De esta forma, se da a conocer la gran importancia que tiene 
el control interno en una entidad, debido a que permite maximizar recursos y prevenir posibles 
errores que puedan perjudicar las ganancias que obtiene una entidad. 
El presente estudio, tiene correlatividad al tema investigativo debido a que Rodríguez 
fomentó la implementación de control interno en una entidad en el área de cuentas por pagar y 
todo esto se vio reflejado en que la implementación y mejoría de control interno brinda mayor 
satisfacción a los socios, debido a que se mejoran características mínimas que tiene el personal 
tales como la comunicación y la supervisión de parte de los encargados de la parte administrativa, 
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siendo ahora en forma constante implicando eficiencia en las diversas áreas, de esta forma se logró 
el objetivo en común de los diversas encargados. 
Adicionalmente, la autora Marto (2018), en la ciudad de Cajamarca - Perú, presentaron su 
tesis para obtener el grado académico de MAESTRO EN CIENCIAS el cual tiene como título “El 
control interno en la gestión administrativa de la empresa de transportes Marín Hermanos S.A.C.”, 
en la universidad nacional de Cajamarca, escuela de POSTGRADO. La presente tesis tiene como 
objetivo demostrar en como el control interno tiene un efecto en la gestión del departamento 
administrativo de la Empresa de Transportes Marín S.A.C. – filial Cajamarca. Esta investigación 
permitió conocer el ambiente de control en las diversas gestiones que tiene la entidad y de esta 
forma mejorar el sistema implementado, otorgándonos una amplia visión de cómo otras empresas, 
aplican controles diversos acordes a la necesidad que tenga la entidad.  
Para el marco teórico, se utilizaron distintos autores internacionales como nacionales, tales 
como “García (2013), el cual relata acerca del diseño Implicancias del control interno en la gestión 
de las compañías de seguros de Lima Metropolitana 2011-2012., Samaniego (2013) que trata 
acerca Incidencias del Control Interno en la optimización de la gestión de las micro empresas del 
distrito de Chaclacayo” (p.17). Las cuales dan a conocer la importancia que tiene el control interno 
para salvaguardar sus activos y que las empresas utilizaran de manera adecuada sus recursos para 
obtener un mayor desarrollo económico. 
Para esta investigación la autora utilizó la investigación aplicada, debido a que conocieron 
una realidad concreta para proponer medidas correctivas. De esta forma la autora pudo tener 
conocimiento acerca de la entidad estudiada. Adicionando que también se utilizó el método de 
investigación es de tipo cuantitativa, debido a que se manejaron datos estadísticos, los cuales 
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fueron interpretados para conocer con más detalle el objeto de estudio y así, le permitió a la autora 
obtener un marco estadístico de los controles utilizados. 
Para esta investigación, Marto utilizó distintas técnicas de investigación tales las 
referencias bibliográficas basadas en libros enfocados al control interno, la recolección de datos 
basados en entrevistas a las personas que son capaces de aportar información de interés, se realizó 
cuestionarios a distintos colaboradores, como también la observación directa que ayudó a 
comprender los procesos administrativos y operativos que tiene la entidad. 
La autora concluyó que la entidad donde realizó su tesis, no tiene un adecuado control 
interno, la cual minimiza la eficacia de todos los procedimientos que se manejan. Además, que los 
colaboradores no cuentan con un MOF que les permitiría realizar un mejor trabajo en sus 
diversificadas labores, también los ambientes no son adecuados para la carga que se obtiene 
diariamente y la comunicación no es muy frecuente. Por lo tanto, se recomendó adecuar e 
implementar un control interno para mejorar los procesos obtenidos.  
Esta tesis estudiada, contribuye directamente con el trabajo de investigación debido a que 
habla sobre el control interno que tiene una entidad en las cuentas por cobrar y pagar, debido a que 
son los principales activos que maneja una entidad comercial, porque sin un buen control interno 
podría darse que las compras en una entidad no podrían distribuirse, también está la posibilidad 
que se venda, pero no se cobre, teniendo así un efecto rebote. Por lo tanto, la liquidez que tiene 
una entidad, proporciona mayores recursos, siempre y cuando esta sea realizada en forma eficiente, 
teniendo conocimiento de los diversos cuantificadores financieros que podrían prever una crisis 





2.2.2. Antecedentes internacionales 
Para que las empresas actualmente puedan cumplir con sus objetivos para los que fueron 
creadas, requieren necesariamente que todos sus departamentos, procedimientos y actividades, 
sean eficientes, para de esa manera lograr ser productivos y minimizar sus riesgos. Es así que cada 
empresa necesita de la implementación de un Sistema de Control Interno, el cual también ayudará 
que las entidades sean más rentables y generen valor. Para lo antes mencionado algunos referentes 
internacionales realizaron estudios sobre el Sistema de control interno en las diferentes áreas.  
Es así que mismo Armas (2017), realizó una investigación titulada “Adecuación al sistema 
de Control Interno, de los rubros de compras y cuentas por pagar de una empresa gasolinera, 
ubicada en Uruapan, Michoacán - México”, en la Universidad Don Vasco, para obtener el título 
de licenciada en contaduría. El objetivo general de esta investigación fue “Realizar una propuesta 
de adecuaciones al sistema de control interno de los rubros de compras y cuentas por pagar de una 
empresa de giro gasolinera ubicada en Uruapan, Michoacán”. Esta investigación permitió 
comprender que el control Interno proporciona una seguridad razonable en los procedimientos 
para realizar las Compras y generar las cuentas por pagar, ya que la empresa tenía una buena 
presencia en el mercado, pero carecía de un sistema de control interno,  
Para su marco Teórico Armas se basó en las teorías de diversos autores para definir el 
control interno, como por ejemplo Mendivil Escalante, Perdomo Moreno, Santillana Gonzales; de 
estos tres autores Armas concluyó que “El Control Interno es aquel plan de organización, 
procedimientos y funciones del personal que adopta una entidad para obtener información 
financiera confiable, proteger sus activos y promover la eficiencia en sus operaciones” (p.61), 
desde de mi punto de vista el control Interno de una entidad, es indispensable, no solo para el área 
financiera, sino para las todas las áreas con las que cuenta una entidad, además de ello, el control 
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interno debe ser actualizado cada cierto tiempo para que de esa manera pueda ser efectivo y cumpla 
con sus propósitos. 
Además, Armas para esta investigación utilizó el método deductivo, pues se basó en lo 
principios del Coso 2013, y tocó de manera general el tema de control interno, la importancia del 
buen manejo de los rubros de compras y cuentas por pagar. Después de describir todos los 
conceptos necesarios, procedió identificar las deficiencias en los procesos de compras y pago de 
manera particular a una empresa de rubro de gasolinera.   Por otro lado el tipo de investigación 
que utilizó fue el método descriptivo, puesto que explica y evalúa los procedimientos que realiza 
la empresa para realizar una compra y generar una cuenta por pagar, para ello utilizó normas de 
auditoría así como libros de aspectos básicos de control Interno, según el autor  la finalidad de 
utilizar este método es realizar una propuesta basado en la implantación sistema de control Interno 
en los procesos de compras y cuentas por pagar de una empresa de giro de gasolinera ubicada en 
Uruapan, para de esta mitigar las deficiencias que han venido teniendo, y aumentar su 
productividad tanto operacional como financiera. 
De igual manera, para realizar una investigación más completa, Armas utilizó una técnica 
de investigación basada en bibliografías las cuales abordan temas de auditoría, así como consultas 
en libros, apuntes y páginas de internet, para de esta manera obtener diferentes puntos de vista de 
algunos autores. Además, para poder detectar los controles clave, así como las debilidades del 
control, Armas utilizó el método del cuestionario, el cual se realizó por medio de entrevistas 
personales con los encargados de los rubros en cuestión. 
 
La autora después de aplicar sus métodos, técnicas de investigación y adecuarlos a una 
empresa del rubro de gasolinera concluye que el control Interno es fundamental para que una 
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empresa cumpla con sus objetivos, ya que brinda seguridad en la gestión tanto administrativa, 
contable y financiera, contribuyendo a mejorar los niveles de productividad de las mismas, ya que 
el control interno proporciona un resguardo a los recursos de la empresa mitigando los riesgos de 
pérdida por fraude o negligencia, de igual manera menciona que, una entidad por más pequeña que 
sea, necesita de la implementación de un control interno, para poder optimizar sus operaciones o 
actividades, para de esa manera lograr crecer y ser competitivos aumentando su eficiencia y 
eficacia en todos sus procesos. De la misma manera el control interno va a contribuir a que las 
empresas puedan lograr alcanzar sus propósitos o metas trazadas en un tiempo determinado. 
Armas También concluye que “contar con un adecuado sistema de control interno en los 
rubros de compras y cuentas por pagar, si contribuye a la obtención de mayores utilidades, pues al 
adecuar los procedimientos que se llevan a cabo se trabaja de una manera más óptima”(p.210), en 
mi opinión que el control interno contribuya a generar mayores utilidades se da porque este sistema 
de controles ayuda a mejorar la utilización de los recursos de una empresa, con miras a lograr los 
objetivos trazados por la misma. 
El presente estudio, guarda relación directa con la investigación, puesto que aborda el 
contexto de investigación con un elemento central y fundamental en la implementación del Control 
Interno en los rubros de compras y cuentas por pagar, así mismo aborda la importancia de los 
controles dentro de una empresa para poder lograr alcanzar sus objetivos, y también contribuye a 
correcto funcionamiento, mitigando riesgos en cuanto a los fraudes o negligencias que se puedan 
generar en los procedimientos o actividades dentro de una empresa. 
Así mismo, otro aporte importante sobre la importancia del control Interno fue la 
investigación que realizó López (2017), quien realizó una investigación que titula “Análisis de 
control interno del proceso de compra del inventario de la lubricadora blanquita”, en la 
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Universidad De Guayaquil - Ecuador, para obtener el grado de magíster en contaduría pública, el 
cual tiene por objetivo general “Analizar el control interno del proceso de compra del inventario 
de la Lubricadora Blanquita de la ciudad de Guayaquil, que permita una mejora en la 
administración de los inventarios.” Esta investigación permitió comprender que la mala 
implementación del sistema control Interno para la adquisición de inventarios, afectará 
directamente al cumplimiento de los objetivos que tienen las empresas. 
Para esta tesis, López en su marco teórico no sólo abordó las teorías del control Interno, si 
no que fue más allá, pues también se abocó en las normas técnicas del control interno de Paulina 
(2013), de igual manera para hablar sobre los componentes de control Interno se basó en los puntos 
de vista de diferentes autores como por ejemplo Calle (2018), Leader (2013), Instituto Auditores 
Internos España, (2013). De Igual manera la autora para su marco teórico también realizó la 
investigación de los antecedentes de la empresa Lubricantes blanquita. 
Para su investigación López aplicó un enfoque cualitativo, ya que todo el proceso de 
investigación lo realizó dentro de la empresa Lubricadora Blanquita, analizando y evaluando las 
cualidades de cada departamento en cuanto a su estructura y funcionamiento sobre todo en los que 
estaban relacionados a los procedimientos que realizaban los trabajadores en el rubro de compras 
de inventarios, apoyándose también de textos relacionados al Control interno. De igual manera, al 
explicar en su investigación la problemática que existía en dicha empresa la autora utilizó el tipo 
de investigación descriptiva.  
Uno de los métodos que López usó en la empresa es el analítico, ya que recopiló 
información de cada departamento por el cual estaba compuesta la empresa, para así detectar los 
posibles riesgos en cuanto al proceso de adquisición de inventarios. Así mismo, su instrumento 
principal fue la entrevista, puesto que no se realizaron encuestas porque la empresa en 
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investigación fue considerada microempresa, y solo poseía 10 trabajadores, por ello las entrevistas 
fueron dirigidas sólo a tres personas que eran el gerente, administrador y bodeguero, pues ella 
consideraba que estos eran parte de la problemática. 
Finalmente, López concluyó que la empresa Lubricadora Blanquita, carecía de 
instrumentos administrativos y contables fundamentales, como por ejemplo los manuales de 
funciones, que conllevó a la empresa a realizar una mala práctica al momento de solicitar las 
adquisiciones de inventarios, generando costos más altos en las compras, que las mercaderías no 
tengan rotación dando como resultado el deterioro de las mismas, y que el bodeguero no 
comunique dichos inconvenientes al administrador. De igual manera por la falta de 
implementación del control Interno en los procesos de compras de mercadería, la empresa adquirió 
mercadería en exceso, que permanecía ociosa, esto también se dio porque no existían controles 
para los procesos de ventas. 
También concluye, que la falta de implementación de control Interno en los procesos de 
ventas, han generado que la empresa otorgue créditos sin ningún tipo de filtros, lo que les ha 
ocasionado retrasos en sus papos a los proveedores, ya que al momento que tenían que pagar a sus 
proveedores no contaban con el efectivo para los mismos. Por último, la empresa no podía saber 
cuánto tenía valorizado en mercadería, por la falta de aplicación de la NIC 2 Inventarios, y porque 
la persona que se encargaba de la mercadería era el vendedor, el cual solo se regía a comparar 
listas de mercadería y con entradas y salidas físicas. 
El presente estudio, guarda relación directa con la investigación, puesto que se enfoca 
directamente como un mal funcionamiento en los procesos de compras de Inventarios puede 
generar riesgos, tanto en las existencias como en la empresa en general, ya que los deterioros que 
se dan en las mercaderías, son una pérdida financiera para las empresas. Así mismo la falta de 
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implementación de controles en los rubros de ventas tiene un impacto directo en las cuentas por 
pagar, ya que la empresa no tiene la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones.  
 
2.3. Revistas: 
La autora Castañeda (2014) en la ciudad de Medellín – Colombia, en el artículo 
denominado “Los Sistemas De Control Interno En Las MIPYMES Y Su Impacto En La 
Efectividad Empresarial”, nos apoyara a conocer como hoy en día es importante categorizar y 
definir como las Micro, Pequeñas o Medianas empresas deben afrontar los cambios constantes que 
abarca el mercado, y así obtener un mejor posicionamiento financiero. Por tal motivo, nace la 
obligación de formalizar los diversos procesos que tienen al realizar sus actividades y operaciones 
cotidianas. Es así que este artículo nos brinda una idea de poner en comparación a empresas que 
aplican control interno con sus diversos componentes con el objetivo de medir los resultados de la 
eficiencia que podría brindar a corto plazo. Por otro lado, pretende hacer entender que el control 
interno no busca desplazar a la administración que tiene la empresa, sino combinar ambas 
herramientas para evidenciar que pueden contribuir con los objetivos que tiene la organización 
efectuando controles efectivos acorde al nivel de empresa que los dueños pretenden llegar. 
Así mismo, los autores Dextre y Del Pozo (2012), en la ciudad de Lima – Perú en el artículo 
denominado “¿Control de gestión o gestión de control?”, nos apoya a distinguir la terminología 
correcta para la aplicación de la gestión de control que deberá ser otorgada por el área 
administrativa que tiene una organización, la cual debe planificar un método para poder reducir 
los riesgos al momento de ejercer las funciones que tienen los colaboradores en la entidad. De tal 
forma pueden basarse adoptando sistemas ya definidos acorde al nivel que se encuentran y la 
capacidad que estos obtienen observando la envergadura económica que pretenden lograr. Así 
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mismo el autor recomienda que contribuirá a la entidad siempre y cuando esta encuentre bien 
estructurado para obtener una mejor toma de decisiones por parte de los responsables de la 
dirección de la organización. 
Por otro Lado, las autoras, Adriana Pinto y Lorena Castañeda (2017), en su artículo titulado 
“Las cuentas por pagar y su razonabilidad en los estados financieros de la empresa Ferceva S.A.”, 
y publicado en la Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, en Guayaquil-Ecuador,  
se centran en las cuentas por pagar, y de como un mal manejo de este es un problema financiero 
para las empresas, así mismo, menciona como una buena rotación de los mismos genera 
efectividad y cumplimientos oportunos de sus obligaciones. También Pinto, Para realizar este 
artículo, hizo un análisis de la razonabilidad del Estado de Situación Financiero respecto a las 
cuentas por pagar, el cual fue realizado aplicando Ratios financieros de Liquidez, Endeudamiento 
y Rentabilidad. Así mismo, indagó sobre como son los procesos para Registros contables, desde 
la compra hasta el pago de los bienes que generan créditos, para determinar los riesgos en la 
generación de saldos de las cuentas por pagar, también se basó en las políticas establecidas para 
los pagos a los proveedores, tanto nacionales como internacionales.  
Para determinar la importancia o relevancia de las cuentas por pagar, Pinto realizó un 
análisis Vertical del Estado de Situación Financiera, donde comprobó que en el activo la cuenta 
más relevante es la de inventarios, y en el Pasivo el rubro más relevante son las cuentas por pagar. 
Finalmente, después de todos los análisis realizados, concluye que esta empresa mantiene 
atrasos en los registros de los pagos, lo cual les genera que sus cuentas estén sobregiradas, y sus 
deudas con terceros vencidas. 
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El aporte a nuestra investigación, consiste en que nos brinda una visión más amplia de 
cómo se deben manejar las cuentas por pagar, y como se debe medir su efectividad por medio de 
ratios Financieros. También nos aporta que por la falta de manuales de procedimientos la compañía 
no puede tener un óptimo crecimiento financiero, ya que muchas veces, no se registra los pagos, o 
registran sus facturas con inconsistencias, lo cual genera errores, retrasos y pagos demás a sus 
proveedores. 
Así mismo, teniendo en cuenta que la vida y la salud es lo principal en los seres humanos, 
por ende, el estado y por qué no, también las empresas privadas deben velar por el bienestar y la 
conservación de las mismas. El estado por medio de programas a donde todas las familias de bajos 
recursos puedan tener llegada a medicina u vacunas de prevención de enfermedades en los niños 
como la Hepatitis A, Hepatitis B, influenza, fiebre amarilla, entre otras, y las empresas por medio 
de una adecuada conservación y venta de las mismas vacunas a la población que no cuenta con un 
seguro del estado. Para que estas Vacunas cumplan con su propósito, que es la prevención de las 
enfermedades principalmente en los niños, se debe de cumplir una serie de protocolos o 
procedimientos desde la adquisición del laboratorio que las elabora hasta la aplicación a los 
pacientes.  
Es así que Úrsula Vértiz Combe (2011) publicó un artículo titulado “La cadena de frío en 
la industria farmacéutica: Del fabricante al paciente” en la revista Redalyc de la Universidad de 
Lima, nos habla de la Cadena de Frío como el conjunto de elementos y procedimientos necesarios 
para la adquisición, conservación y distribución de vacunas, como punto principal se toma la 
refrigeración, ya que estás deben ser conservadas en temperaturas entre 2°C a 8°C. También nos 
menciona todos los pasos que se debe cumplir si las vacunas son importadas, ya que por ser 
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productos que necesitan de cierta temperatura, no deben estar expuestos, y su transporte hacia los 
almacenes desde la Aduana debe ser primordial. Así mimo menciona que el almacén donde se 
guarden las vacunas debe tener alarmas, que señalicen la temperatura, la perdida de energía, la 
pérdida de comunicación, si la puerta está abierta, entre otras. 
Finalmente concluye que la cadena de Frio es una especialidad dentro de la cadena de 
suministro, la cual va a garantizar un adecuado abastecimiento de las vacunas. 
Este Artículo aporta a nuestra investigación, el conocimiento de cómo se debe adquirir y 
almacenar las vacunas, ya que la Empresa Biológicos y Vacunas se dedica a la comercialización 
de vacunas de inmunización, a su vez nos muestra como el no mantener el procedo de la cadena 
de Frío adecuadamente es causal de pérdida de las propiedades de las vacunas, también vemos que 










3 Capitulo III: Desarrollo del caso práctico  
 
3.1.Caso práctico: 
Biológicos y Vacunas SAC, con RUC 20537307103, es una empresa que pertenece al rubro 
de salud dedicada a la comercialización de Vacunas, a nivel nacional, se ubica en Av. Ayacucho 
Nro. 1340 Lima - Santiago de surco. Biológicos y Vacunas SAC es una empresa familiar, creada 
el año 2010. Actualmente se encuentra comprometida con satisfacer la necesidad de los clientes, 
brindando un producto que cumpla con los estándares de calidad, y ofreciendo el servicio de 
atención médica. Una de sus mejores alianzas en los últimos años ha sido el convenio realizado 
con la aseguradora Sanitas, ya que esto le ha permitido ganar más presencia en el rubro salud, 
debido a que los asegurados pueden venir a las instalaciones y cubrir el pago su seguro. 
Para la adquisición de vacunas, Biológicos y Vacunas SAC, recurre a la fuente de 
financiamiento de Terceros, generado mediante los créditos otorgados por sus principales 
proveedores, entre los cuales uno de sus principales es la empresa Química Suiza SA cuyo 
laboratorio es denominado Sanofi Pasteur, la cual le sumista las vacunas de STAMARIL(fiebre 
amarilla), AVAXIM (Hepatitas A), FLUQUADRI(anti influenza), PENTAXIM (tétano), 
HEXAXIM (Hepatitis B), otro de sus principales proveedores es PFIZER SA, el cual le suministra 
la vacunas GENOTROPIN( Hormona de crecimiento), siendo una de las más demandadas 
equivalente al 61% de las ventas originadas por la entidad. 
Así mismo, es importante recalcar que Biológicos y vacunas SAC, cuenta con una amplia 
cartera de clientes, en la cual el principal es la aseguradora privada Sanitas, El Pacifico Vida Cía. 
De Seguro, Sanofi-Aventis Del Perú S.A, CSALUD, ASPERSUD, también abarca la atención 
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personalizada a domicilio de personas naturales como también personas jurídicas. Así mismo, la 
entidad tiende a participar en licitaciones con el estado para que pueden suministrar vacunas a 
centros de salud financiados por el estado peruano.                                              
Es así que Biológicos y Vacunas SAC, se ha mantenido firme en el mercado por la demanda 
alta que tiene en el mercado, y uno los motivos con lo cual ha logrado este objetivo es el producto 
de calidad que le brinda a sus clientes, todo ello gracias al cumplimiento de la cadena de Frío que 
cumple para la Adquisición, almacenaje y distribución de las Vacunas. 
A continuación, presentamos el organigrama de Biológicos Y Vacunas SAC. 
 
Gráfico Nº 1 
Organigrama de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. 
(Elaboración propia) 
 




La entidad Biológicos y Vacunas S.A.C., está compuesta por 2 socios, la cual está dividida 
por la gerente general y un miembro del departamento de ventas. Así mismo, la entidad cuenta con 
2 sedes la cual está ubicada una en Surco y la otra en Miraflores, teniendo como sede principal a 
la de surco en donde se encuentra todo el personal que está compuesto de la siguiente forma:  
Un área contable que está contratada mediante outsourcing contable ahora en forma 
externa, compuesta por 4 personas las cuales están dadas por un contador general, supervisor 
contable, contador encargado y un practicante. No obstante también se contrató de manera externa 
al área de publicidad los cuales gestionan las redes sociales de la empresa, como también su página 
web. Por otro lado, tienen diversas áreas en la cual una de ellas es el área operativa los cuales está 
la persona encargada de suministrar el almacén y también hacer limpieza del mismo local. No 
obstante, también tiene un área de tópico donde se encuentran las licenciadas en enfermería donde 
atenderán a los pacientes para que puedan colocarles sus vacunas respectivas. De tal forma, 
también tiene un departamento comercial, donde se encuentran las personas encargadas de atender 
a los pacientes y recibir llamadas para coordinar los pedidos entre otras cosas que se le encarguen, 
también se encuentra el equipo de ventas online, que recibe los pedidos de las personas que visitan 
las redes sociales o página web para poder programar sus pedidos y despachos correspondientes 
con las licenciadas en el caso solicitarán que fuese a domicilio. El departamento administrativos, 
está compuesto por una persona encargada de la administración general de la empresa, para estar 
monitoreando que los pedidos se estén cumpliendo, coordinando con todas las áreas que todo vaya 
marchando bien, cobrando facturas entre otros factores que implica la necesidad de las mismas. El 
área de tesorería compuesto por una sola persona la cual se encarga de velar que la empresa tenga 
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la liquidez necesaria para así poder programar los pagos a los proveedores, al personal entre otros 
aspectos, también se encuentra de apoyar al área de almacén y administración para coordinar los 
pedidos de mercadería entre otros factores. Así mismo, se encuentra una persona en el área 
contable, que viene a ser un practicante en forma presencial que se encarga de estar viendo todos 
los registros documentarios en el sistema. Por último, en la sede de Miraflores, se encuentra solo 
él una persona encargada de atención al público justo con una licenciada en enfermería para que 
puedan atender al público, subcontratando a una persona de limpieza del local. 
Ratios; inventarios, cobros y pagos 







Razones de eficiencia o gestión periodo 2019 
   
Ventas Netas 6,847,062 
entre promedio de cuentas por cobrar  220,642 
Rotación de cuentas por Cobrar (Veces) 31  
Promedio de cuentas por cobrar 220,642 
entre Ventas Netas  6,847,062 
* 360   
Período de Cobro (días) 
                             
12 
Costo de Ventas 5,334,467 
Entre promedio Inventario 285,087 
Rotación de Inventarios (Veces) 19 
Promedio de inventarios 285,087 
Entre Costo de ventas 5,334,467 
*360   
Período de inventario (días) 19 
Costo de Ventas  5,334,467 
entre Promedio cuentas as por Pagar 1,039,571 
Rotación de cuentas por Pagar (Veces) 5 
Promedio de cuentas por pagar 1,039,571 
Entre Costo de Ventas  5,334,467 
*360   
Período de pago (días) 70 
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De acuerdo a las razones de gestión, identificamos lo siguiente de la gestión de las 
Biológicos y vacunas SAC. 
Cuentas Por Cobrar: Biológicos y Vacunas SAC, convierte en efectivo 31 veces al año sus 
cuentas por cobrar en el 2019, y sus cobranzas las realiza cada 12 días, esto se debe a que la 
empresa en su mayoría maneja sus ventas al contado, y sus clientes principales son la aseguradora 
EPS SANITAS, CSALUD, Licitaciones con el MINSA con los cuales tiene un acuerdo de por 
medio para proveerles las vacunas al crédito. 
Inventarios: Biológicos y vacunas SAC, en el 2019 ha rotado 19 veces las vacunas, es decir 
ha convertido sus inventarios en efectivo cada 19 días, esta gestión no es mala, pero se podría 
mejorar con la implementación de nuevos controles en el proceso de adquisición, pues la empresa 
deberá estoquearse de acuerdo al nivel de aceptación que tiene cada vacuna en el mercado, para 
evitar que las vacunas permanezcan mucho tiempo en el almacén, teniendo en cuenta que las 
vacunas se deben almacenar bajo los parámetro que brinda la cadena de Frío. 
Cuentas Por Pagar: Biológicos y Vacunas SAC en el año 2019 ha pagado 5 veces a sus 
proveedores de vacunas cada 70 días. Esto se debe a que sus principales proveedores le dan hasta 
90 días para pagar las vacunas adquiridas. Esta gestión no es mala, pero se puede mejorar con la 
implantación de controles en el proceso de pago a los proveedores, sobre todo cumpliendo con los 
pagos a tiempo, para evitar pagar intereses moratorios. Así mismo, los controles ayudarán a pagar 
lo que realmente el proveedor ha facturado sin afectarle al proveedor pagándole menos, o 




3.2.Situación de cuentas por pagar: 
Biológicos y Vacunas SAC, al 31 de diciembre del 2019, según su Estado de Situación 
Financiera (Anexo 01), mantiene en sus cuentas por pagar a sus proveedores, un importe de S/ 
933,255, los cuales, según el Análisis vertical, representan un 34% del total de sus pasivos. Este 
rubro, está compuesto principalmente por los siguientes proveedores. 
        
       Gráfico Nº 3  
                                                  (Elaboración propia)  




QUIMICA SUIZA SA                                                                                           218,033  
GLAXOSMITHKLINE PERU SA                                                                                        8,635  
PFIZER SA                                                                                                  691,323  
TELEFONICA DEL PERU SAA                                                                                              28  
TELEFONICA DEL PERU SAA                                                                                            135  
SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL                                                                   120  
ENTEL PERU S.A.                                                                                                    605  
LUZ DEL SUR S.A.A.                                                                                                 467  
WORLD CARRIER EXPRESS S.A.C.                                                                                       349  
WORLD CARRIER EXPRESS S.A.C.                                                                                       188  
WORLD CARRIER EXPRESS S.A.C.                                                                                       173  
SENTINEL PERÚ S.A.                                                                                                 268  
VANTTIVE S.A.C.                                                                                              10,824  
CORPCOMDIGITAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPCOMDIGITAL 
S.A.C.                                      
              259  
VLH CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.C.                                                                                409  
FORU PLASTIK S.A                                                                                               1,238  
GOLDEN CONSULTING S.A.C.                 63  
SANCHEZ MORENO JAIME ISAAC                                                                                           50  
MARTINEZ CLEMENTE ALDO CHAYANNE                                                                                     90  




Los 3 principales proveedores que tiene BIOVAC,  son proveedores con trascendencia 
internacional, los cuales han venido afianzando su relación comercial hace 8 años, consolidando 
de esta forma la confianza de crédito generado que ha llegado a alcanzar un crédito de hasta 90 
días calendario para que pueda realizar su pago, siendo esto favorable para la entidad debido a que 
están siendo financiados con recursos de terceros, lo cual le da la posibilidad de no trabajar con su 
propio capital y adicional a ello, le brinda un valor comercial a la empresa, ya que en el mercado 
de vacunas, estos son los principales distribuidores en el Perú. No obstante a ello, con los acuerdos 
y contratos que firman cada año, se renueva el compromiso de que los pagos se realizarán en las 
fechas establecidas, siendo así que BIOVAC aún no incumple o genera algún retraso con ningún 
pago que haya podido obtener con cualquiera de sus proveedores, siendo catalogado 
financieramente una empresa que cumplidora con sus pagos. 
De tal forma, las vacunas suministradas por sus 3 principales proveedores o laboratorios 
internacionales los cuales son Quimica Suiza, GlaxoSmith y Pfizer, le suministran productos 
contra enfermedades tales como la neumonía, influenza, hepatitis entre otros. Por otro lado, uno 
de los principales productos que tienen la entidad llevando el 61% de las ventas generadas en el 
periodo del 2019 es la vacuna llamada GENOTROPIN o PREVENAR, las cuales son hormonas 
de crecimiento, siendo pacientes exclusivos determinados y facultados por el uso de la vacuna por 
un Endocrinólogo colegiado, trayendo ellos la receta para que puedan ser atendidos por las 










3.3.Proceso de adquisición de vacuna y pago a proveedores  
3.3.1. Adquisición: 
El proceso empieza por el área de ventas solicitando al almacén las vacunas de acuerdo a 
sus necesidades de venta. Siguiente a ello el encargado de almacén procede, a verificar en el 
sistema Contasis si cuenta con Stock de las vacunas solicitadas, En caso el sistema le arroja que 
no cuenta con Stock, procede con el pedido al área de Aminoración.  
El área de Administración emite la Orden de compra al proveedor que ya tiene en su base 
de datos según el tipo de Vacuna que se esté solicitando. A continuación, el proveedor emite una 
Nota de Pedido y se la envía a Administración de Biovac, el personal encargado procede, a 
verificar si la Orden de pedido coincide con la orden de compra que emitió, de estar todo confirme, 
procede a confirmar al proveedor para que este proceda con el Despacho. 
 El proveedor despacha las vacunas, adjuntando los documentos físicos factura, Guía de 
Remisión, Orden de Compra y Orden de Pedido. El que recibe las vacunas es el personal de 
Almacén, el cual procede a comparar los documentos recepcionados con la mercedaría que le está 
llegando. Si todo está Conforme, procede con la recepción y le firma los cargos de la 
documentación entregada al proveedor. Finalmente, el área de almacén, entrega todo el legajo de 
documentos al área de administración, para que estos procedan con el registro. 
3.3.2. Registro  
Una vez que almacén envía la documentación que se recepcionó con la mercadería, 
Administración procede con el registro para cargar el Stock, genera la cuenta por pagar, y envía la 
documentación física a Contabilidad. Seguido a ello, Contabilidad procede con la conciliación de 
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lo registrado, con la documentación física, de estar todo conforme emite un reporte de cuentas por 
pagar, y lo deriva al personal de tesorería, para la programación del pago. 
3.3.3. Pago a Proveedores: 
Una vez que el personal de Contabilidad envía el estado de cuenta a tesorería, el encargado 
de hacer los pagos, procede a realizar la trasferencia bancaria al proveedor de acuerdo a la fecha 
de vencimiento. Finalmente, el voucher o comprobante de pago obtenido al hacer la transferencia, 
es enviado al área contable con la lista de documentos cancelados. Contabilidad recepciona el 
comprobante y procede con la cancelación en el sistema, y con la confirmación al proveedor de 












3.3.4. Conclusiones de acuerdo a los gráficos 
De acuerdo al organigrama, se evidencia que la empresa no tiene un área contable 
implementada dentro de su organización, pues el servicio es realizado de manera terciaria con un 
outsourcing Contable.  
En el mismo gráfico, se evidencia que la empresa no tiene, un área de tesorería 
implementada, pues todos los movimientos relacionados a pagos se realizan en el área de 
administración. 
En el Grafico de las ratios de Gestión, se evidencia que la empresa financieramente tiene 
una buena gestión, ya que a sus clientes les cobra cada 12 días y a los proveedores les paga cada 
70 días, esto le permite tener un flujo de caja sostenible, para enfrentar sus demás obligaciones. 
Sin embargo, esto se puede ser más óptimo, mejorando los controles en el proceso de pago a sus 
proveedores, poniendo énfasis en que los importes a pagar sean lo mismo que figura en la factura, 
y cumpliendo con las fechas pactadas con el proveedor, para evitar los intereses moratorios, ello 
se logrará con los registros de las facturas al sistema contable a tiempo y bien hechos. 
Del Gráfico N°03, del proceso de Adquisición y pago, se identificó lo siguiente: 
3.3.4.1.Controles Identificados: 
C1. En el proceso de Adquisición de vacunas, después de que Administración le hace 
el pedido al  proveedor, este emite una orden de Venta para ser confirmada por el personal que 
emitió la Orden de Compra al momento de hacer el pedido. El control que realizan es verificar que 
la Nota de Venta emitida por el proveedor tenga los mismos datos en cuanto a tipo de Vacuna, 
cantidad, precio que la Orden de Compra emitida por administración de Biológicos y Vacunas 
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SAC, si se encuentra alguna diferencia la Orden de Venta es rechazada, y el proveedor deberá 
subsanar la diferencia, luego generar otra orden venta, y recibir la conformidad de administración 
de Biológicos y vacunas SAC para proceder con el despacho.  
C2. El encargado de Almacén, al momento que se recepciona las vacunas, verifica 
primero los documentos que el proveedor le entrega, la orden de compra emitida por 
administración al momento de realizar el pedido, la orden de venta emitida por el proveedor, la 
factura de venta por las vacunas despachada y la guía de Remisión. El control que hace el 
encargado de almacén es verificar que todas las vacunas que está recibiendo y los documentos 
tengan los mismos datos que la orden de Compra emitida por administración, en cuando a cuanto 
al tipo de vacuna, cantidad y precio, también verifica que las vacunas estén en buen estado y no se 
haya roto la cadena de frío en el transporte y entrega en almacén. Si hubiera alguna diferencia y/o 
inconsistencia, el encargado de almacén no recepciona las vacunas, y da aviso al área 
administrativa informando la inconsistencia. El proveedor deberá subsanar la diferencia y/o 
inconsistencia encontrada y volver a despachar lo solicitado. 
C3. Almacén entrega todo el legajo de documentos recibidos a Administración. El 
control que realiza administración para su registro es volver a verificar que todos los documentos 
coincidan con la orden de compra que se emitió al momento de hacer el pedido de las vacunas. En 
caso encuentren alguna diferencia, la factura es rechazada y devuelta al proveedor para que vuelva 
a generar una nueva factura y se pueda proceder con el registro y la creación de la cuenta por pagar.  
C4. Administración envía todo el legajo de documentos registrados al outsourcing 
contable. El Control que realiza el outsourcing, es verificar que lo registrado sea lo mismo que la 
factura física, en cuanto a los datos del proveedor, la fecha de factura, y el importe de la factura. 
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Si encuentra alguna inconsistencia, informa al área administrativa para que ellos procedan con la 
corrección. Una vez que se corrigen y todo está conforme, proceden con la emisión del estado del 
Estado de cuenta. 
3.3.4.2.Riegos Identificados: 
R1. Cuando el área de ventas hace el requerimiento a almacén, el encargado solo 
verifica en el sistema ContasisCorp, si cuenta o no con Stock. Si el sistema le arroja que no cuenta 
con Stock realiza el pedido, si haber verificado físicamente. Se considera como un riesgo, ya que 
el sistema puede tener fallas operativas en cuanto a saldos, o que los de administración se 
confundan al momento de registrar la factura tanto de compra como de venta e ingresen o saquen 
de almacén una vacuna distinta a la que indica la factura. Esto puede generar que se tenga 
demasiado Stock de un tipo de vacuna en el almacén y genere su desvalorización, teniendo en 
cuenta el tipo de inventarios que son las vacunas, pues deben estar almacenadas con un tipo de 
temperatura de 2°C a 8°C, es así que las vacunas deben ser controladas tanto físicamente como en 
el sistema de manera oportuna y eficiente. 
R2. Los encargados de registrar las facturas de mercadería son los del área de 
administración. Este proceso se considera como riesgo, ya que el personal de administración no es 
contable, y solo registra los documentos operativamente y no basándose en las normas que 
Contables. Además de ello, administración tiene otras funciones y no es su prioridad hacer los 
registros, esto puede generar que los registros no se hagan de inmediato, en el cual tendríamos dos 
posibles problemas como que, la mercadería no es cargada en el sistema a tiempo y que no se 
genere la cuenta por pagar al proveedor. Lo primero, genera que el área de almacén no tenga el 
dato en el sistema al momento de verificar su Stock (ante ello es importante mitigar el R1). Lo 
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Segundo, genera que los Estados de cuenta emitidos por Contabilidad no muestren el saldo 
actualizado a la fecha de imprimir y entregar el reporte, y en el peor de los casos, puede generar 
que se realicen pagos fuera de la fecha de vencimiento, y que esto genere un pago demás como 
interés moratorio. 
R3.  El encargado de realizar los pagos, genera las transferencias bancarias basándose 
únicamente en el estado de cuenta emitido por el outsourcing contable, no hace ninguna 
conciliación o filtro con el documento físico emitido por el proveedor. En este riesgo se puede 
suscitar que el pago se realice a un proveedor distintito del que emitió la factura, así como un pago 
en exceso o menos del que indica el documento físico. En el peor de los casos, se puede dar el 
fraude o colusión por parte del proveedor con el outsourcing contable, y se puede estar facturando 
demás o por productos que nunca fueron entregados. Es importante que el encargado de pagos, 
verifique el documento físico ye está cancelando, y tenga su propio archivo físicos con las facturas 












Estrategia del proceso de control interno y los riesgos asociados al proceso de cuentas por 
pagar en de la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. al periodo 2019. 
De acuerdo a los revisado en cuanto a las los Controles y riesgos en el proceso de 
adquisición y pago de vacunas, se determina que Biológicos y Vacunas SAC no maneja una 
estrategia adecuada en cuando al Control interno, pues los riesgos identidades están directamente 
relacionados a la parte operativa de la gestión, y los controles implementados no contribuyen en 
la mitigación de los riesgos y/o en la posible materialización de los mismos. Es indispensable 
implementar nuevas políticas en el proceso de adquisición y pago, para evitar que los riesgos se 
materialicen y la empresa pueda cumplir con sus objetivos. 
 
Influencia del proceso de control interno en el cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en las cuentas por pagar de Biológicos y Vacunas SAC. 
Para Biológicos y Vacunas SAC, uno de los puntos más importantes en su gestión después 
de sus clientes son sus proveedores, y la estable relación que buscan mantener a lo largo de los 
años. En el año 2019, se puede ver que no han incumplido con sus pagos, han enfrentado de manera 
oportuna sus obligaciones, y esto ha afianzado mejor los lasos comerciales. Sin embargo, esto no 
se debe precisamente a que el control interno esté bien implantado, sino que la gestión financiera 
de la empresa ha sabido responder con su liquidez. Pues el Control Interno en las cuentas por pagar 
tiene deficiencias, y eso se corrobora con los riesgos identificados. Para seguir manteniendo la 
imagen de buenos clientes ante sus proveedores, es indispensable que se mejore el Control internos 
en el proceso de los pagos, mejorando los controles desde de los registros de los documentos, hasta 
el momento del pago hacia el proveedor. 
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3.4.Cuadro de oportunidad de mejora: 
COMPONENTE  PRINCIPIOS 
PUNTOS DE ENFOQUE Y 
ATRIBUTOS 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
01. ENTORNO 
DE CONTROL 
1. La organización demuestra 
compromiso por la integridad 
y valores éticos. 
Establece el tono de la Gerencia  
Establecer la política de Requerimiento de compra en base 
al sistema físico, y a la verificación Física de las vacunas en 
almacén. (Anexo 1) 
Establece estándares de Conducta 
Evalúa el apego a las normas de 
Conducta 
Canaliza y atiende desviaciones de 
manera oportuna 
2. El Consejo de 
Administración demuestra 
una independencia de la 
administración y ejerce una 
supervisión del desarrollo y el 
rendimiento de los controles 
internos. 
Establece las responsabilidades de 
supervisión 
Establecer política de Pago, basado en documentos físicos, 
y en conciliaciones con los Estados de Cuenta que entrega 
el proveedor contra lo que se tiene en contabilidad. (Anexo 
2) 
Aplica experiencia relevante 
Opera de manera independiente 
Provee supervisión para el sistema 
de control interno 
3. La Administración 
establece, con la aprobación 
del Consejo, las estructuras, 
líneas de reporte y las 
autoridades y 
responsabilidades apropiadas 
en la búsqueda de objetivos. 
Considera todas las estructuras de 
la identidad 
Implementar un área independiente de Finanzas, y 
contabilidad dentro de la misma empresa. 
Establece las líneas de reporte 
1. Implementar reporte de Almacén de manera semanal, 
indicando el Stock de las vacunas, comparando lo Físico con 
el Sistema. Se debe reflejar, los saldos iniciales, las compras 
de la semana, y las salidas de la semana   (Anexo 03)                                               
2.- Implementar reporte de Conciliación de Contabilidad, 
con el Estado de Cuenta emitido por el proveedor, lo 
registrado por Administración y el legajo de documentos 
Físicos, en periodos semanales. (Anexo 04)                             
Define, asigna, y limita 
autoridades y responsabilidades 
Designar como encargados del registro de las facturas por 
mercadería al área contable, con los documentos que 
obtiene almacén al momento de recibir la mercadería. 
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4.- La organización 
demuestra un compromiso 
para atraer, desarrollar y 
retener personas 
competentes en alineación 
con los objetivos. 
Establece políticas y practicas 
Diseñar un manual de procedimientos y Funciones en los 
procesos de adquisición y pago, estableciendo 
responsabilidades a cada trabajador. (Anexo 05) 
Evalúa las competencias 
disponibles y aborda las faltas de 
las mismas  
Evaluar el pago oportuno a los proveedores, y el 
abastecimiento necesario de vacunas. 
Atrae, desarrolla y retiene a 
profesionales 
Capacitar de manera continua a los trabajadores, sobre 
normas y sistemas contables, y  en temas relacionados a su 
cargo establecido Planifica y prepara la sucesión 
5.- La organización retiene 
individuos comprometidos 
con sus responsabilidades de 
control interno en la 
búsqueda de objetivos. 
Aplica responsabilidad por la 
rendición de cuentas a través de 
estructuras, autoridad y 
responsabilidad  
Establecer las siguientes metas:                                                                   
- No tener en almacén vacunas sin rotación.                                                              
-  Tener deudas pendientes con los proveedores de facturas 
que aún no se encuentran vencidas.                                                                     
- El registro de las facturas obtenidas, deben ser registradas 
el mismo día 
Establece parámetros de 
desempeño, incentivos y 
recompensas. 
Evalúa parámetros de desempeño, 
incentivos y recompensas para 
mantener su relevancia  
Tiene en cuenta las presiones 
excesivas 
Evalúa el desempeño y 
recompensa o aplica medidas 





6.- La organización especifica 
objetivos con suficiente 
claridad para 
permitir la identificación y 
valoración de los riesgos 
relacionados a los 
objetivos. 
OBJETIVOS OPERACIONALES:                           
- Reflejan las decisiones de la 
Dirección   - Considera las 
Tolerancias al Riesgo                               
- Incluyen metas de desempeño 
financiero y de operaciones.                                 
- Forman una base sobra la cual se 
asignan recursos 
1. Implementar reporte de Conciliaciones del Estado de 
cuenta enviado por el proveedor, con el reporte emitido 
por contabilidad. (Anexo 05)                                                       
2. Implementar un reporte de anotaciones diarias, de lo que 
recibe Almacén (Anexo 08) 
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OBJETIVOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA EXTERNA:                                                           
- Cumple con las normas 
Contables Aplicables.                                                            
- Considera la materialidad.                    
- Refleja las actividades de la 
organización.                                                    
Establecer que los registros de las mercaderías sean en base 
a la NIC 2 (inventarios). 
OBJETIVOS DE INFORMACIÓN NO  
FINANCIERA EXTERNA:                                                                     
- Cumple con las normas, y marcos 
establecidos externamente.                                                  
- Considera el nivel necesario de 
precisión.                                                                    
- Refleja las actividades de 1ra 
organización. 
Establecer que todos los pagos por mercadería sean 
bancarizados. Contabilidad debe registrar el pago, con el 
comprobante de pago y con la confirmación de recepción 
por parte del proveedor 
OBJETIVOS DE A INFORMACIÓN 
INTERNA:        - Refleja las 
decisiones de la dirección.   - 
Considera el nivel necesario de 
precisión.                                                         
- Refleja las actividades de la 
organización.                                                   
Establecer Reporte de Cuentas por pagar, canceladas y 
pendientes de pago de manera Semanal. Anexo (04) 
OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO:                      
- Refleja las leyes y regulaciones 
externas.                                                           
- Tiene en cuenta la tolerancia al 
riesgo. 
Programar pagos con unas semanas de anticipación a la 
fecha de vencimiento, para evitar los intereses moratorios. 
7.- La organización identifica 
los riesgos sobre el 
cumplimiento de los 
objetivos a través de la 
entidad y analiza los riesgos 
Incluye los niveles de 
organización, filial, división, 
unidad operativa y función  
R1.- Para realizar las adquisiciones de Vacunas, la empresa 
solo se fija en el Stock que figura en Almacén y no verifica 
su Stock Físico.                                                                         
Acción a tomar: La empresa debe medir, por medio del 
reporte del almacén (Anexo 3) el movimiento de las 




para determinar cómo esos 
riesgos deben de 
administrarse. 
Involucra a los niveles apropiados 
de la dirección  
vacunas.                                                                                                                     
R2.- El Registro contable de las facturas de compra, lo 
realiza el personal de administración, generando en 
ocasiones registros herrados, o retrasados.                             
Acción a tomar. - La empresa debe implementar el área 
contable dentro de la entidad, con personal que tenga 
conocimientos en el contabilidad y Finanzas.                                                               
R3.- el Personal de tesorería, realiza el pago solo con el 
reporte que contabilidad emite, no realiza el cotejo con el 
documento en físico que está cancelando.                                                              
Acción a Tomar. - Independizar el área de finanzas del área 
administrativa, y realizar los pagos con el legajo completo 
de la compra y el reporte de contabilidad.  
Estima la importancia de los 
riesgos identificados  
Determina como responder a los 
riesgos  
8.- La organización considera 
la posibilidad de fraude en la 
evaluación de riesgos para el 
logro de los objetivos. 
Tiene en cuenta distintos tipos de 
fraude  
1.- Antes de realizar el pago, constatar que la Guía de 
remisión, el requerimiento de almacén, con la orden de 
compra emitida por administración, la orden de venta y la 
factura emitida por el proveedor, contenga los mismos 
datos en importe y datos del proveedor, para evitar el 
fraude de pago demás al proveedor.                                                 
2.- El que realiza los pagos, debe tener acceso limitado a la 
creación y modificación de datos del proveedor en sistema 
contable.                                                                                          
3.- Verificar la lista de precios que se maneja con el 
proveedor, para evitar precios fraudulentos.           
Evalúa incentivos y las pensiones  
Evalúa las oportunidades  
Evalúa las actitudes y 
justificaciones  
9.- La organización identifica 
y evalúa cambios que pueden 
impactar significativamente 
al sistema de control interno. 
Evalúa los cambios en el entorno 
externo 
La empresa debe identificar los factores internos y externos 
que estén relacionados al rubro salud, con los cuales al ser 
alterados le puede generar algún tipo de pérdida. evalúa los cambios en el modelo 
del negocio  
Evalúa cambios en la alta 
dirección. 
10.- La organización define y 
desarrolla actividades de 
Las actividades de control son de 
manera eficaz. 
Debería haber mayor control con las áreas que manejan el 






control que contribuyen a la 
mitigación de los riesgos 
hasta niveles aceptables para 
la consecución de los 
objetivos. 
La dirección conoce las 
características específicas de su 
organización. 
reportes semanales de las diversas áreas para de esta 
manera determinar los riesgos que tiene la entidad en el 
proceso de pago, la cual les permitirá evaluar el nivel de 
riesgo en las operaciones frecuentes que realizan al obtener 
las compras y pagos con sus proveedores, debido a que 
puede contraer errores inoportunas al momento de 
efectuar los pagos tales como la malversación de fondos, 
stock no acorde con la realidad, facturas falsas, mercadería 
incompleta. (anexo 2) 
Determina los procesos de 
negocio relevantes. 
Evalúan los tipos de actividades de 
control. 
Tiene en cuenta a qué nivel se 
aplican las actividades. 
11.- La organización despliega 
las actividades de control y a 
través de políticas que 
establecen las líneas 
generales del control interno 
y procedimientos que llevan 
dichas políticas a la práctica. 
Establece políticas y 
procedimientos para respaldar la 
implantación de las instrucciones 
adoptadas por la dirección. 
Se debería crear una política que los encargados del 
bienestar financiero de la entidad se encuentren 
constantemente observando las cuentas bancarias que 
maneja la entidad, tales como NIUBIZ, transferencias por 
parte de los clientes que separan sus vacunas mediante 
transferencias en el BBVA y BCP, ya que así puedan evitar 
posibles fraudes por transacciones no culminadas, o 
reclamos por parte de los clientes que tienden a quejarse 
por movimientos extraños en sus movimientos de tarjeta de 
crédito, y al momento que realizan alguna queja, los de la 
entidad financiera tienden a enviar una carta a la entidad 
solicitando los documentos que muestren credibilidad en 
las operaciones dictaminadas. (anexo 2) 
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Establece responsabilidades sobre 
la ejecución de las políticas y 
procedimientos. 
Normalmente cuando ingresa un nuevo colaborador a la 
entidad, tiende a preguntar que funciones exactamente va 
a realizar, de tal forma se le comunica en forma verbal todo 
los procedimientos y funciones que realizará, pero muchas 
veces existen dudas sobre los procedimientos que realizará 
entorno a su actividad, de esta forma se evidencio que se 
debería crear un manual de procedimientos y funciones que 
explique al personal de manera detallada y explicativa las 
actividades cotidianas que realizará en la empresa, para 
evitar estar realizando constantes capacitaciones o bajo 
rendimiento por parte del trabajador. (Anexo 6)  
Se efectúan en el momento 
oportuno. 
Normalmente cuando se envía un correo de forma 
informativa a los proveedores con respecto a sus pagos, 
tienen tendencia a no responder muchas veces los correos, 
de igual forma cuando se solicitan los estados de cuenta 
para conocer el total adeudado y que contabilidad realice la 
conciliación, se recomendaría brindar un seguimiento 
oportuno a estas para evitar errores financieros con los 
proveedores, aunque normalmente cualquier problema en 
los procesos de pagos que se tienen a los proveedores o 
recaudación de dinero con los clientes, se solucionan en 
forma inmediata, a pesar que se frecuentan estos 
problemas.(anexo 2) 
Adopta medidas correctivas. 




Revisa políticas y procedimientos 
En BIOVAC no existe políticas plasmadas mediante algún 
documento entorno a los procesos de pagos para los 
proveedores, siendo de esta forma un posible riesgo a que 
el personal no conozca si la empresa tiende a pagar en 
forma oportuna o en forma atrasada a los proveedores, por 
este motivo se recomendaría crear políticas de pagos para 
evitar incumplimientos y desconfianza los proveedores u 
errores financieros al momento de efectuarse los pagos 
realizados, para de esta forma seguir trabajando en forma 
adecuada y mitigar riesgos. (anexo 2) 
12.- La organización define y 
desarrolla actividades de 
control a nivel de 
organización sobre la 
tecnología para apoyar la 
consecución de los objetivos. 
Determina la relación entre el uso 
de la tecnología en los procesos 
del negocio y los controles 
generales de la tecnología. 
El encargado de almacén tiende a verificar en el sistema 
comercial del CONTASIS,  cuanto de stock viene manejando 
la entidad en forma valorizada, sin embargo se 
recomendaría también utilizar el muestreo de Kárdex físico 
debido a que muchas puede ocurrir desperfectos con el 
sistema, siendo recomendable darle seguimiento en forma 
semanal, para que haga la conciliación con el sistema y todo 
este acorde a la realidad, ya que así podría evitar 
inconvenientes al momento del ofrecimiento de las vacunas 
ante sus clientes que maneja en atenciones diarias y 
presenciales que acuden a la entidad o los que realizan sus 
atenciones a domicilio. (anexo 1) 
Establece actividades de control 
para la infraestructura tecnológica 
relevante. 
Establece las actividades de 
control para la administración de 
procesos relevantes de seguridad. 
Deberían monitorear constantemente el trabajo del 
personal, a través de las cámaras de seguridad, 
seleccionando al azar el día para evitar posibles robos a 







13.- La organización obtiene 
o genera y utiliza información 
relevante y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del 
control interno. 
Identifica requisitos de 
información. 
Toda orden de pedido que es generado por las ventas y 
adquisiciones, tal información solicitada es enviada 
mediante correos electrónicos, el cual nos apoyamos 
mediante el Outlook, los cuales se quedan registradas todos 
los correos de años anteriores. A pesar que la información 
es almacenada y trabajada bajo la nube, debiéndose 
implementar back ups constantes en la entidad para en el 
caso que se eliminarán o entrase cualquier desperfecto al 
sistema informático del servidor. 
Capta fuentes de datos internos y 
externos 
BIOVAC también maneja mensajería instantánea por el 
aplicativo del WhatsApp para que puedan realizar sus 
ventas, comunicaciones con los proveedores o clientes. El 
WhatsApp utilizado muchas veces es del mismo celular del 
personal y no del celular otorgado en el trabajo. 
Procesa datos relevantes y lo 
transforma en información 
El área de tesorería solicita los estados de cuenta a los 
proveedores, pero ellos muchas veces no responden los 
correos oportunamente, para que puedan realizar una 
conciliación entre sus cuentas pendientes por pagar. El área 
de tesorería debería tener al día sus conciliaciones de pagos 
en forma quincenal, para que al momento que soliciten los 
estados de cuenta a los proveedores, sea de manera 
cronológica. 
14.- la organización comunica 
la información internamente, 
incluidos los objetivos y 
responsabilidades que son 
necesarios para apoyar el 
Comunica la información de 
control interno. 
Existe un grupo de WhatsApp, en la cual sirve para que 
todos los colaboradores se enteren de los eventos o 
actividades que realizará la empresa pero debería existir 
mayor fluidez de conversación por parte de los 
responsables de cada área, hacia su personal, con el fin de 
mejorar la comunicación entre colaborador y encargado. 
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funcionamiento del sistema 
de control interno. 
Comunica con el consejo de 
administración 
Existe fluidez verbal entre las distintas áreas que componen 
a las cuentas por pagar, tales como Almacén, 
administración, contabilidad y tesorería debido a que cada 
uno tiene su anexo pero deberían registrar mediante correo 
lo comunicado en forma verbal, según el planeamiento que 
hallan realizando para mejorar las actividades cotidianas de 
ventas u compras. 
Facilita líneas de comunicación 
independientes. 
No existe un canal mediante los colaboradores puedan 
tener sugerencias o reclamos por actos indebido que se 
encuentren originando en la entidad. Los únicos que tienen 
un campo de reclamos, son los consumidores mediante el 
libro de reclamaciones en forma virtual u escrita. Crear un 
buzón donde los colaboradores mediante cartas, coloquen 
sugerencias para que la empresa pueda mejorar, y brindar 
así confianza al colaborador que hace apoyo a las ideas 
nuevas de ellos. 
15.- la organización comunica 
con las partes interesadas 
externas sobre los aspectos 
clave que afectan el 
funcionamiento del control 
interno 
Comunicación con las partes 
interesadas externas 
La entidad no provee información a terceros, siempre y 
cuando ellos lo soliciten, como cuando nosotros solicitamos 
una expansión de crédito a nuestros proveedores, nosotros 
le brindamos nuestros estados financieros, pero que incluye 
una carta de confidencialidad de la información financiera. 
Por esta razón la entidad debería crear un portal mediante 
el cual el público en general pueda observar lo que a ellos 
mejor les convenga, tales como información de ventas, 
licitaciones recientes, entre otros, con el fin de que la 
entidad muestre transparencia ante sus asuntos financieros 
obtenidos año tras año. 
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Permite la recepción de 
comunicaciones 
Normalmente los proveedores nos envían correos 
informativos para hacernos recordar que nos acercamos a 
la fecha de vencimiento de los pagos que se tienen con 
ellos. Aunque muchas veces nosotros ya adelantamos el 
pago hacia ellos y lo comunicamos por correo. Se 
recomienda enviar un correo con la constancia de pago a 
los proveedores y a la vez una llamada telefónica para que 
también ellos puedan actualizar sus facturas pendientes por 
cobrar con nosotros. 
Facilita líneas de comunicación 
independientes. 
Mediante su página web, muestran a las personas externas 
el portafolio de vacunas que manejan, como a la vez 
muestran como está compuesta la empresa. Deberían 
compartir su información de reconocimiento financiero que 
obtienen año tras año, para que exista mayor trasparencia 




16.- La organización 




determinar si los 
componentes del sistema de 
control interno están 
presentes y en 
funcionamiento. 
Emplea personal capacitado Los colaboradores que ingresan a BIOVAC , normalmente 
son por fuentes de recomendaciones que solicitan los 
dueños consultando de tal forma los mismo colaboradores, 
siendo así la disyuntiva de crear un entorno de confianza en 
el trabajo dejando de lado emplear evaluaciones constantes 
al personal acerca del desempeño que ellos pueden brindar 
al momento de ejecutar sus actividades, de tal forma se 
recomienda realizar un test laboral a los nuevos integrantes 
para conocer si son actos al puesto otorgado. Por otro lado, 
La empresa se adapta al nivel de cambios originados por la 
sociedad u problemas generales que tienen la economía 
mundial y todo va de la mano acorde al giro del negocio 
aplicando medidas para mejorar financieramente la 
empresa. 
Se integra con los procesos de 
negocio 
17.- La organización evalúa y 
comunica las deficiencias de 
control interno de forma 
oportuna a las partes 
Evalúa los resultados 
La empresa no se enfoca en estar evaluando al personal en 
forma periódica. Debería brindar más enfoque en 
evaluaciones mensuales al personal para que así tengan 
mayor eficiencia, en su atención que brindan. 
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responsables de aplicar 
medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y 
el consejo, según 
corresponda. 
Comunica las deficiencias 
Normalmente la entidad no comunica oportunamente 
cuando hay deficiencias a los responsables de las áreas 
siendo así una desventaja para el personal al momento que 
realizan sus actividades, se recomendaría medir las 
comunicaciones mediante un cuadro de eficiencia para 
observar en como las áreas han venido creciendo y 
mejorando. 
Controla las medidas correctivas. 
La dirección no realiza seguimiento al personal que haya 
realizado errores, pero si lo intentan solucionar de manera 
oportuna cualquier problema que encontraron. Debería 
haber seguimiento para obtener el grado de satisfacción 
que el personal, no se encuentre cometiendo los mismos 
errores que posiblemente, causen un efecto de ineficiencia 










3.5.Matriz de consistencia: 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿Cuáles son las consecuencias de una 
mejora en el sistema del control interno 
y cuál es su efecto en el rubro de 




- ¿En qué medida los Controles 
implementados afectan o benefician el 
resultado de las cuentas por Pagar de la 
empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. en 
el periodo 2019? 
 
- ¿Cuáles son los controles 
implementados y los Riesgos asociados 
al proceso de cuentas por pagar en de 
la empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. 
en el periodo 2019? 
 
- ¿De qué modo el proceso de control 
interno influye en los objetivos y metas 
previstos en las cuentas por pagar de la 
empresa Biológicos y Vacunas S.A.C. en 







Determinar las consecuencias de una 
mejora en el sistema de control interno 
y su efecto en el rubro de las cuentas 
por pagar de la empresa Biológicos y 
Vacunas S.A.C. del periodo 2019. 
 
Objetivos específicos: 
- Identificar los controles en los 
procesos de adquisición y pago 
implementados en las cuentas Por 
Pagar de la empresa Biológicos y 
Vacunas S.A.C. del periodo 2019. 
 
- Determinar la estrategia del proceso 
de control interno y los Riesgos 
asociados al proceso de cuentas por 
pagar en de la empresa Biológicos y 
Vacunas S.A.C. al periodo 2019. 
 
- Determinar la influencia que tiene el 
proceso de control interno en el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en las cuentas por pagar de la 




Las consecuencias de la mejorar 
del sistema de control interno 
afectará el rubro de las cuentas 
por pagar de la empresa 
Biológicos y Vacunas S.A.C. 




Los procesos de adquisición y 
pago implementados afectará el 
resultado de las cuentas Por 
Pagar de la empresa Biológicos 
y Vacunas S.A.C. en el periodo 
2019. 
 
La estrategia de proceso que 
tiene el control interno  
impactará en el cumplimiento 
de los objetivos y metas 
previstos en las cuentas por 
pagar de la empresa Biológicos 







Políticas y ética. 
- Identificación de 
riesgos operativos y 
financieros. 
- Manual de 
procedimientos y 
funciones. 





- Estructura financiera. 
- Impacto operativos y 
financieros. 
- Políticas. 





Estado de situación financiera 2019 - 2018 Biológicos y Vacunas S.A.C 




Estado de resultados 2019 - 2018 Biológicos y Vacunas SAC 





4. Capítulo IV: Informe de investigación 
 
4.1.Conclusiones:  
Después de toda la información revisada concluimos que Biológicos y 
Vacunas SAC: 
 
1. El Control Interno presenta deficiencias en el proceso adquisición de 
vacunas y pago a sus proveedores, lo cual le está generando posibles 
riesgos, que si no se mitigan a tiempo pueden generar pérdidas 
financieras a la empresa. 
 
2. No tiene un área contable dentro de su organización, lo cual le impide 
tener una información al instante y tener reuniones para tomar decisiones 
oportunas entorno a la entidad debido a que existe demora por el 
outsourcing contable en entregar la información solicitada. 
 
3. No tienen manual de Procedimientos y Funciones plasmados dentro de la 
empresa, lo cual genera que los trabajadores realicen su labor en base a la 
experiencia y no a las responsabilidades asignadas de manera formal en 
manual de Procedimientos y funciones. 
 
4. No tienen área de tesorería o finanzas independiente, pues todo lo 




5. No cuentan con sistema contable eficiente que permita facilidad y 
rapidez a las diversas áreas, para que así obtengan información oportuna 
de las operaciones financieras que tiene la entidad.  
6. Al mejorar el control interno en el proceso de Adquisición de vacunas y 
pago a los proveedores en base a los componentes del COSO 2013, trae 
las siguientes consecuencias: 
- Mejorar la gestión operativa al momento de adquirir las vacunas 
- Mejorar la gestión operativa y Financiera al momento de generar 
la cuenta por pagar y realizar el Pago a los proveedores. 
- Mejorar la gestión de los inventarios y evitar que las vacunas se 
desvaloricen. 
7. El Efecto de implementar una mejora en el Control Interno en base a los 
componentes del Coso 2013 en la cuenta por pagar es: 
- Pagarles a los proveedores a tiempo sin generar pagos de intereses 
moratorios. 
-  Mantener los lasos comerciales, una buena relación y una 
reputación intachable con los proveedores. 
- Ampliar más la línea de Crédito con los proveedores. 
 
8. No tienen un canal informativo donde los usuarios externos a la entidad 
tales como clientes, proveedores, entidades bancarias, entre otros, puedan 
observar la información financiera que obtiene Biológicos y Vacunas 




9. No expanden su nivel crediticio con sus principales proveedores de 
vacunas que tiene en nuestro País, dejando de lado la importancia de la 
liquidez en sus operaciones. 
 
10. Los colaboradores que tiene la entidad son familiares de los mismos 
dueños o recomendados por los mismos trabajadores, el cual hace un 
desfase al nivel de eficiencia de sus operaciones, debido a que tampoco 
manejan un manual de funciones acorde a la labor encomendada. 
 
4.2.Recomendaciones: 
1. Mejorar el Sistema de control interno, en base a los principios del COSO 
2013, con el fin de mitigar los riesgos encontrados en los procedimientos 
de adquisición de vacunas y pago a los proveedores. 
 
2. Implementar un área Contable dentro de la empresa, para tener una llegada 
oportuna a la información de la empresa, tomar decisiones a tiempo y 
sobre todo no depender de un tercero para obtener la información 
financiera. 
 
3. Implementar un manual de Políticas y Funciones para el proceso de 
adquisición de vacunas y pago a los proveedores, donde cada trabajador 




4. Implementar un área de Tesorería independiente al área de administración, 
con personal preparado y capacitado en Contabilidad y Finanzas, para 
mejorar los controles y la gestión de pagos a los proveedores. 
 
5. Implementar un sistema ERP utilizado por las características y 
necesidades que tiene la entidad brindando así fluidez al momento que las 
diversas áreas necesiten información y así mismo que los colaboradores 
puedan participar en la integración oportuna del manejo de información. 
 
6. Desarrollar más canales informativos para que los usuarios puedan 
ingresar a observar con mayor detenimiento las actividades que realiza 
Biológicos y Vacunas S.A.C. y de esta forma puedan generar muchas más 
ventas. 
 
7. Aumentar el nivel crediticio que tiene la entidad con sus proveedores para 
de esta forma contar con mayor capital de trabajo y liquidez para mejorar 
el desarrollo financiero que tiene la entidad otorgándole la posibilidad de 
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1 Anexo 01 
 
1. Introducción: 
En Biológicos y Vacunas SAC, el procedimiento de requerimiento de vacunas es 
indispensable, ya que la venta de las mismas, es su principal actividad 
actualmente. Teniendo en cuenta que las vacunas son un producto sensible que 
requiere de un especial ambiente para su almacenamiento, se propone la presente 
política para evitar el sobre stock en almacén. 
 
2. Objetivo: 
La presente política está diseñada con el objetivo de mejorar el proceso de 
requerimiento de Vacunas por parte del Almacén, para evitar el Sobre Stock de 
Vacunas y que estas de desvaloricen en el almacén. 
 
3. Políticas: 
3.1 Es responsabilidad del personal de Almacén de BIOVAC realizar el 
requerimiento de vacunas al área encargada de Compras. Por lo que este 
deberá tener un perfil que cumpla con los siguientes valores éticos y 
morales: 
 
a) Honestidad e integridad: La característica principal del encargado de 
almacén para hacer los requerimientos de vacunas deberá ser la 
honestidad e integridad,  ya que deberá ser decir la verdad en cuanto a 
la información que maneje sobre los Stocks de vacunas en almacén, 
siendo responsable al momento de informar la cantidad de vacunas que 
va a requerir. 
 
b) Confidencialidad: El encargado de hacer los requerimientos de 
vacunas, por ningún motivo deberá divulgar la información que 
maneja con personas ajenas a la entidad. 
 
c) Profesionalismo: El encargado de hacer los requerimientos de vacunas, 
deberá tener, preparación, conocimiento, capacitación y experiencia en 
procesos de compras y recepción de mercadería. 
 
d) Puntualidad y Cumplimiento: El Encargado de hacer lo requerimientos 
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3.2 BIOVAC, no puede encargar el proceso de requerimiento de Vacunas a un 
personal, que tenga una relación o vínculo directo con los proveedores que 
abastecen las vacunas. 
 
3.3 BIOVAC, solo encargará este proceso a un personal ajeno y si ningún tipo 
de relación o vínculo con los proveedores. 
 
3.4 El Encargado de hacer los requerimientos de Vacunas,  deberá ser una 
Persona profesional, independiente e imparcial, cuyas funciones para 
hacer el requerimiento de vacunas es: 
 
a) Verificar y generar un reporte en El Sistema ContasisCorp, el Stock de 
vacunas con las que cuenta al día que necesita hacer el requerimiento. 
 
b) Con el reporte generado, verificar físicamente si lo que dice el sistema 
es correcto, realizando el conteo de las unidades que tiene en almacén 
de las vacunas que necesita hacer el requerimiento. 
 
c) En caso de que la cantidad de Stock difiera con las unidades que 
verificó físicamente deberá informar esa inconsistencia al área que 
realiza los registros de las facturas de mercadería, y determinar la causa 
de la diferencia. 
 
d) En caso de que las cantidades en el reporte, y las unidades verificadas 
físicas coincidan, deberá realizar su pedido para 15 días, basándose en 
el consumo de los 15 días anteriores, para evitar tener sobre Stock en 
almacén. 
 
e) Deberá emitir un documento de Requerimiento de vacunas, donde 
especifique la fecha del requerimiento, el tipo de vacuna y la cantidad 
a adquirir. 
 
f) Deberá guardar sus requerimientos firmados por el área recepcionada 
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3.5 El encargado de hacer los requerimientos de vacunas para realizar este 
proceso deberá utilizar como herramientas, el Sistema ContasisCorp, y un 
Excel donde especifique el conteo de sus unidades físicas. 
 
3.6 Queda totalmente prohibido que el encargado de hacer los requerimientos: 
 
a) Haga este proceso basándose únicamente en lo que dice su reporte de 
Stock de sistema ContasisCorp. 
 
b) Haga el pedido directo al proveedor. 
 
3.7 El encargado de hacer los requerimientos de Vacunas tiene la obligación 
de: 
 
a) Enviar su requerimiento vacunas al área encargada de compras, y 
solicitar un cargo de recepción. 
 
b) Generar un reporte quincenal, informando a las áreas interesadas, el 
Stock con el que cuenta, cumpliendo con la verificación en el Sistema 
ContasisCorp y el conteo físico. 
 
c) Mantener en reserva la información que maneja, y evitar su 
divulgación a personas ajenas a la BIOVAC. 
 
d) Cuidar la imagen y prestigio de BIOVAC, ante los clientes 
proveedores, y demás personas ajenas a la entidad. 
 
Todo incumpliendo a la presente política que está implementado Biológicos y 
Vacunas SAC, será sancionado con descuentos en la remuneración, llamados de 
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En Biológicos y Vacunas SAC, la imagen que tiene ante los proveedores 
es muy importante debido a que ellos son la principal fuente de financiamiento al 
momento de adquirir las vacunas, por los acuerdos de créditos que se manejan en 
base a la confianza y transparencia que obtienen en sus operaciones. De esta 
forma, podemos aumentar la credulidad que nos brindan los proveedores mediante 
la elaboración de la presente política de pago a los proveedores. 
 
2. Objetivo: 
La presente política está diseñada con el objetivo de mejorar el proceso de 
pago a los proveedores, con miras a salvaguardar la confianza e imagen frente a 




3.1.1 Es responsabilidad del personal de Finanzas de Biológicos y Vacunas 
realizar el pago a los proveedores. Por lo que este deberá tener un perfil 
que cumpla con los siguientes valores éticos y morales: 
 
a) Honestidad e integridad: La característica principal del encargado de 
hacer los pagos es la Honestidad e integridad, ya que para cumplir esta 
función deberá ser honesto e íntegro al momento de pagar al proveedor 
en base a lo que muestra su comprobante de pago, sin buscar el 
perjuicio de ninguna de las partes 
 
b) Confidencialidad: El encargado de realizar los pagos a los 
proveedores, por ningún motivo, deberá divulgar la información que 
maneja con personas ajenas a la entidad. 
 
c) Profesionalismo: El encargado de hacer los pagos a los proveedores 
deberá tener, preparación, conocimiento, capacitación y experiencia en 
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d) Puntualidad y Cumplimiento: El Encargado de hacer los pagos a los 
proveedores debe realizar su trabajo de manera oportuna respetando 
las fechas de vencimiento pactados con cada proveedor.  
 
3.2 BIOVAC, no puede encargar el proceso de pago a proveedores a un personal, que 
tenga una relación o vínculo directo con los proveedores que abastecen las 
vacunas. 
 
3.3 BIOVAC, solo encargará este proceso a un personal ajeno y si ningún tipo de 
relación o vínculo con los proveedores. 
 
3.4 El Encargado de hacer los pagos a los proveedores,  deberá ser una 
Persona profesional, independiente e imparcial, cuyas funciones para momento de 
hacer los pagos a los proveedores es: 
 
a) Recibir el Estado de cuenta que emite Contabilidad con las cuentas 
pendientes de pago a los proveedores, lo cuales deben indicar: el 
nombre del proveedor, el tipo de documentos a pagar, la fecha de 
emisión del documento, la fecha de vencimiento del documento y el 
importe a pagar. 
 
b) Con el Estado de cuenta, deberá solicitar las copias de los documentos 
físicos obtenidos al momento de recibir las vacunas. (Factura, Guía de 
Remisión, Orden de Compra, Orden de Venta, requerimiento de 
almacén) 
 
c) Verificar que los documentos a cancelar coincidan en los datos del 
nombre del proveedor, fecha de emisión, fecha de vencimiento, 
importe total, con el Estado de cuenta obtenido de contabilidad. 
 
d) En caso que las cantidades reflejadas en el Estado de Cuenta, difieran 
con los documentos físicos, se deberá devolver a Contabilidad y 
solicitar la subsanación del error o diferencia, y no proceder con el 
pago, hasta que los documentos estén conformes con el Estado de 
cuenta. 
 
e) Deberá adjuntar a los documentos físicos la constancia de pago al 
proveedor y guardarlos en un file mes por mes, para tener un respaldo 
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f) Hacer Conciliaciones de manera semanal de lo pagado con lo 
pendiente por pagar, de acuerdo a la información que le brinda 
contabilidad. 
 
g) Solicitar al Proveedor sus Estados de cuenta, para hacer el cruce de 
información, haciendo un seguimiento constante hasta que nos brinde 
la información requerida. 
 
 
3.5 El encargado de hacer los pagos a los proveedores para realizar este proceso 
deberá utilizar como herramientas, la banca por internet del Banco De Crédito del 
Perú (Tele crédito), BBVA Banco Continental (Net Cash Empresas), los cuales 
serán los medios por cuales se realizará las operaciones de transferencia bancaria 
a los proveedores; Así como un Excel donde realice las conciliaciones semanales. 
 
3.6 Queda totalmente prohibido que el encargado de hacer los pagos a los 
proveedores: 
 
a) Haga este proceso basándose únicamente en el Estado de Cuenta que 
emite contabilidad. 
 
b) Tenga acceso a la creación de los proveedores en el sistema Contasis 
Corp. 
 
c) Divulgue los accesos (Usuarios y claves) a la banca por internet de los 
Bancos, BBVA Banco Continental y Banco de Crédito del Perú. 
 
d) Pague un documento que no esté con el sello de recepción o visto 
bueno por el área correspondiente. 
 
e) Realizar cualquier pago indistinto al proveedor que figura en la factura. 
 
 
3.7 El encargado de hacer los requerimientos de Vacunas tiene la obligación de: 
 
e) Enviar la constancia de transferencia al área contable, para que ellos 
realicen la cancelación en el sistema ContasisCorp. 
 
f) Hacer el cruce de información quincenal, con la información solicitada 
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g) Mantener en reserva la información que maneja, y evitar su 
divulgación a personas ajenas a la BIOVAC. 
 
h) Cuidar la imagen y prestigio de BIOVAC, ante los clientes 
proveedores, y demás personas ajenas a la entidad. 
 
i) Monitorear constantemente los movimientos bancarios que tiene la 
entidad para evitar posibles fraudes bancarios. 
 
Todo incumpliendo a la presente política que está implementado Biológicos y Vacunas 
SAC, será sancionado con descuentos en la remuneración, llamados de atención a la hoja 










1 Anexo 03 
 
Reporte semanal de stock de mercadería  
(Sistema ContasisCorp VS Unidades físicas) 
          
SALDOS REPORTADOS POR SISTEMA (ContasisCorp) CANTIDAD FÍSICA 
Diferencia 
Ítem Nombre de vacuna 
Saldo 
inicial 
Ingresos Salidas Stock Ítem Nombre de vacuna Stock 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    











1 Anexo 04 
 
REPOTE SEMANAL DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
(Estado de Cuenta emitido por el proveedor Vs Registro Contable y Documentación Física) 
Ruc:                     
Razón Social:                     
Fecha:                    
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1 Anexo 05 
 
1. Introducción: 
El presente manual se elabora con carácter legal, a fin de ser cumplido por los 
trabajadores, para los procesos de compras de vacunas y pago a los proveedores, 




Optimizar el proceso De adquisición de vacunas y pago a los proveedores 
mediante pasos adecuados que serán obligados a realizar los trabajadores, para 
cumplir a tiempo con los pagos a los proveedores y evitar el sobre Stock de 
vacunas en almacén. 
 
3. Alcance:  
El proceso de Compra de Vacunas y pago a los proveedores inicia, desde que 
Ventas solicita Vacunas a Almacén, y termina con el reporte que envía que envía 
contabilidad con la constancia de documentos cancelados. 
 
4. Procedimientos y funciones: 
 
REPONSABLE FUNCIONES PROCEDIMIENTO 
Inicia El requerimiento de Vacunas 
Responsable de 
Almacén 1 
Controlar Stock en 
Almacén De Vacunas, 
Hacer requerimiento de 
Vacunas al área de 
compras. 
1. Verificar en sistema ContasisCorp, el Stock actual a 
la fecha, de vacunas en Almacén. Con el reporte que 
general el sistema, verificar mediante conteo físico las 
unidades de acunas disponibles en almacén. 
2. Después del cotejo entre el reporte y el conteo de 
unidades físicas, emitir el reporte de todo lo encontrado 
indicando las diferencias si las hubiere. 
3. Verificar sus Salidas de los 15 días anteriores por 
vacuna, y en base a esa información elaborar un 





Emitir las Órdenes de 
Compra hacia el 
proveedor, verificar las 
Ordenes de Venta que 
Emite le Proveedor 
1. una vez que obtiene el requerimiento de almacén, 
proceder a buscar en la base de datos al proveedor que 
provee el tipo de vacuna que solicita el área de 
Almacén 
2. Emitir una Orden de Compra, donde especifique, el 
nombre del proveedor, la fecha de emisión de la Orden 
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de Compra, el Nombre de la Vacuna, la cantidad y 
Precio. Y enviársela al proveedor 
3. El proveedor deberá enviar una orden de venta de 
acuerdo a la Orden de compra emitida por el personal 
de Biológicos y Vacunas, el cual deberá ser revisado 
con la Orden de Compra. LA información de la orden 
de Compra, deberá coincidir con la Orden de Compra 
emitida. Deber alguna inconsistencia, se procede con el 
rechazo de la Orden de Venta. Si todo está conforme, 
se le da luz verde al proveedor para que proceda con el 
despacho de las vacunas  
Inicia Recepción de Vacunas 
Almacenero 
Recepcionar las vacunas 
que despacha el 
proveedor, verificar que 
los documentos físicos 
que entrega el proveedor 
coincidan con las vacunas 
físicas que está 
recibiendo. 
1.- El almacenero, al obtener las vacunas que envía el 
proveedor, debe verificar que las vacunas estén en buen 
estado y que la cadena de frío no se haya roto en ningún 
momento al momento de transportar las vacunas. Es 
decir deberá verificar que las vacunas hayan sido 
transportadas con una temperatura de 2° C a 8°C.  
2.- Posterior a la verificación del estado de las vacunas, 
deberá obtener los documentos (Factura, Guía de 
Remisión, Orden de Compra, Orden de Venta), y 
verificar que lo que está recibiendo físicamente, sea lo 
mismo que dice en los documentos. En caso de 
Encontrar alguna inconsistencia, no puede recepcionar 
las vacunas y reportar dicha inconsistencia al personal 
que realizó el pedido, para que, en coordinación con el 
proveedor, subsanen la inconsistencia. En Caso de que 
no haya ninguna inconsistencia, deberá proceder con la 
recepción de vacunas y con la firma a los cargos de los 
documentos que es señal de conformidad para el 
proveedor. 
3.- Luego de la recepción de las vacunas, deberá 
proceder con el registro del ingreso de la mercadería al 
Sistema, para actualizar su Stock. 
4.- Luego y actualización, deberá ubicar las vacunas 
agrupándolas por tipo de vacuna, y en orden de acuerdo 
a las demandas quincenales. Es decir, las vacunas que 
tienen mayor venta, deberán estar a primera vista y 
alcance de del almacenero. 
5.- Una vez ubicadas las vacunas, el almacenero 
deberá, quedarse con una copia de cada documento del 
proveedor, archivarlos en su file mensual, y enviar los 
originales y las demás copias al área contable, para el 
respectivo registro. 
Inicia el registro de la cuenta por Pagar al proveedor 
Asistente Contable 
Registrar Facturas de 
compras, Cancelaciones 
de Compras y ventas en 
el sistema Contable. 
1.- Una vez que obtiene el legajo de documentos, de 
Almacén, primero deberá revisar que los documentos 
recibidos tengan la misma información, en cuanto a: 
datos de proveedor, fechas de emisión, fecha de 
recepción de almacén, tipo de vacuna, cantidad de 
75 
 
vacunas, importe facturado. Y enviar una copia de cada 
documento a tesorería. 
2.- Si los documentos tienen la misma información, 
deberá proceder a consultar en la base de datos la 
cantidad de días que manejan con el proveedor al que 
hace referencia la factura, para calcular la fecha de 
vencimiento.  
3.- En caso de ser un proveedor nuevo, deberá solicitar 
la ficha del proveedor, y derivarla al encargado del área 
contable para que registre en el sistema al nuevo 
proveedor.                                   
*Está totalmente prohibido que el encargado de hacer 
los registros de las facturas tenga acceso a la creación 
de proveedores en el sistema contable. 
3.- Una vez recopilada la información completa, deberá 
proceder con el registro al Sistema Contable, 
generando así la cuenta por pagar. 




Emitir reportes de 
Cuentas por Pagar 
pendientes. Elaboración y 
análisis de EEFF 
1.- Una vez que esté toda la información de las facturas 
registradas, el Contador deberá hacer la conciliación de 
todos los documentos ingresados con el legajo de 
documentos físicos recibidos de alancen, y verificar 
que toda la información esté correctamente registrada. 
2.- Luego de la conciliación deberá, generar un reporte 
de las cuentas por pagar pendientes, y enviarlas a 
tesorería para que sean programadas y pagadas. 




Realizar pagos a los 
proveedores, Elaborar 
presupuestos, Elaborar 
flujos de Caja de acuerdo 
a la información del área 
contable 
1.- Una vez que obtenga el estado de cuenta por 
proveedor emitido por área contable, deberá proceder 
con la revisión de los Ítems de cada documento con los 
documentos físicos que le enviara el asistente contable. 
2.- en caso de encontrar alguna diferencia o 
inconsistencia deberá reportarla al área contable para 
que ellos verifiquen cuál es el problema que generó esa 
inconsistencia, y no generar la programación y/o pago 
al proveedor. 
3.-Si toda la información es correcta, deberá proceder 
con la programación del pago al proveedor de acuerdo 
a la fecha de vencimiento, sin dejar que los documentos 
obtengan vencimiento y que el proveedor cobre interés 
moratorio. 
4.- Una vez realizado el pago, deberá imprimir el 
comprobante transferencia en dos copias, una para ser 
archivada junto con los documentos físicos que fueron 
cancelados, y otro para ser enviado al área contable, 
con la lista de documentos cancelados. 
Asistente Contable 
Registrar Facturas de 
compras, Cancelaciones 
de Compras y ventas en 
el sistema Contable. 
1.- Luego de obtener el comprante de pago de tesorería 
con la lista de documentos cancelados, debe verificar 
que la lista de documentos cancelados, sume el mismo 
importe que los comprobantes de pago.  
2.- Si hay algún tipo de inconsistencia deberá reportar 
a tesorería informándole la inconsistencia encontrada, 




3.- Si no hay ninguna inconsistencia, procede con el 
registro de la cancelación de los documentos en el 
sistema contable, y a su vez envió mediante e-mail del 
comprobante de pago, y la lista de documentos 
cancelados al proveedor. 
 
 
• Todos los trabajadores responsables de cada función están en el deber de conocer y 





1 Anexo 06 
 
Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Almacenero 
Dependencia: Almacén 
Número de Cargos: Uno (1) 







Mantener en orden el proceso documentario comparándolo con el conteo de las 
existencias físicas llevadas al almacén según los comprobantes de pagos originadas por 
las compras de los diversos proveedores que maneja BIOVAC, las cuales deberán tener 
un correcto cuidado y mantenimiento constante para que no exista alguna devaluación 
que genere perdidas innecesarias para la entidad. Estas deben ser registradas y 
comparadas junto al sistema Contasis Corp comercial. 
 
Funciones esenciales: 
 Reportar la conformidad de recepción y salida de mercadería. 
 Reportar a las diversas áreas el ingreso de la documentación al sistema Contasis 
Corp. 
 Planificar y organizar el almacén de acuerdo a las entradas y salidas que suceden 
periódicamente. 
 Verificar que las vacunas se encuentren en un adecuado almacenamiento. 
 Comparar semanalmente el stock valorizado del sistema contra el stock físico.  





FUNCIONES DE LOS 
COLABORADORES 
PÁGINA                       :    1 de 5                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              
CODIGO         :    2020-01          
Requisitos Mínimos 
Requisitos de formación: Secundaria Completa 




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Vendedores 
Dependencia: Ventas 
Número de Cargos: Seis (6) 







Atender al público en general que solicita la aplicación de las vacunas, brindando 
el soporte necesario a las interrogantes que se presentan debido al desconocimiento de los 
usuarios por el tema de precios y portafolio de vacunas que maneja BIOVAC, las cuales 
deben ser atendidas de manera oportuna.  
 
Funciones esenciales: 
 Atender a los clientes por pedidos generados por aplicación de vacunas u otra 
información acorde al negocio. 
 Asesorar al cliente de los precios y portafolio de vacunas que maneja la entidad. 
 Informar sobre actividades de promociones existentes que tiene la empresa por 
campañas publicitarias.  
 Programar con administración la atención de aplicación de vacunas en la sede 
local u a domicilio de los clientes. 
 Coordinar con las licenciadas en Enfermería la aplicación de las vacunas 
correspondientes, cuando se acerquen al establecimiento de venta. 
 Validar con tesorería el depósito o transferencia obtenido por los usuarios que 
requieran ser atendidos en domicilio. 
 Cuadrar caja chica. 








FUNCIONES DE LOS 
COLABORADORES 
PÁGINA                       :    2 de 5                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              
CODIGO         :    2020-01          
Requisitos Mínimos 
Requisitos de formación: Administrador, comerciante, contador 
entre otros. 




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Administrador 
Dependencia: Administración 
Número de Cargos: Uno (1) 







Atender a las diversas áreas acerca del comportamiento funcional que tiene la 
entidad, respondiendo las interrogantes y acotaciones de los colaboradores, gestionando 




 Coordinar con todas las áreas que tiene la empresa tales como Almacén, Ventas, 
Contabilidad, Tesorería, Gerencia entre otros.   
 Programar con atención al cliente o ventas, las atenciones a domicilios. 
 Validar la caja chica obtenido por atención al cliente. 
 Enviar a depositar el dinero recaudado por las ventas del día anterior a nuestras 
cuentas bancarias. 
 Reportar a gerencia los inconvenientes o solicitudes generadas por las diversas 
áreas. 
 Rendir caja chica por los gastos cotidianos que tiene la empresa. 
 Coordinar con las áreas el proceso documentario que se obtiene por la adquisición 
de mercaderías u servicios. 
 Realizar flujos de cajas. 
 Realizar cobros a las empresas que se les vende a crédito. 




FUNCIONES DE LOS 
COLABORADORES 
PÁGINA                       :    3 de 5                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              
CODIGO         :    2020-01          
Requisitos Mínimos 
Requisitos de formación: Administración o Contabilidad 




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Tesorero 
Dependencia: Tesorería 
Número de Cargos: Uno (1) 







Atender diariamente el bienestar financiero que tiene la entidad con el flujo de 
caja proyectado por parte de administración, realizando programaciones de pagos a los 
distintos proveedores que tiene la entidad, para no generar inconvenientes con nuestra 




 Monitorear los movimientos financieros en las cuentas bancarias de la entidad. 
 Validar la información de depósitos. 
 Programar pagos. 
 Solicitar estados de cuenta por pagar a contabilidad. 
 Realizar los pagos con el legajo documentario correspondiente. 
 Preparar requerimientos por parte de proveedores o bancos. 
 Imprimir las constancias de pagos y ponerlos en un File. 




FUNCIONES DE LOS 
COLABORADORES 
PÁGINA                       :    4 de 5                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              
CODIGO         :    2020-01          
Requisitos Mínimos 
Requisitos de formación: Administración o Contabilidad 




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Contador 
Dependencia: Contabilidad 
Número de Cargos: Uno (2) 








Emitir estados financieros en forma mensual para poder gestionar mejoras en la 
toma de decisiones que tiene BIOVAC con su junta general de accionistas, y así mismo 
recomendar estrategias para mejorar el proceso de información financiera en el sistema 




 Validar la información del sistema contable. 
 Coordinar con administración los errores que se tengan en el sistema contable. 
 Preparar estados de cuenta para tesorería con respecto a los proveedores. 
 Ingresar los comprobantes de gastos al sistema contable. 
 Solicitar el estado de cuenta que quedan pendientes por cobrar. 
 Solicitar el saldo final de stock en mercadería. 
 Realizar liquidaciones de tributos. 
 Reunirse con los encargados de cada área para saber cómo va marchando la 
entidad. 




FUNCIONES DE LOS 
COLABORADORES 
PÁGINA                       :    5 de 5                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              
CODIGO         :    2020-01          
Requisitos Mínimos 
Requisitos de formación: Contabilidad 




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Contador 
Dependencia: Contabilidad 
Número de Cargos: Uno (2) 




 Obtener los documentos brindados por el área de administración, la cual reúne el 
legajo documentario de las demás áreas, para de esta forma validar la información 
documentaria contra el sistema contable. 
 Una vez que encuentre los errores contables, coordina con administración cuales 
fueron los errores encontrados y el mismo se encarga de corregirlos en el sistema 
contable.  
 Semanalmente u oportunamente deberá de enviar estados de cuenta con respecto 
a las cuentas por pagar al área de tesorería para que se encarguen de programar 
los pagos correspondientes. 
 Recibir facturas de gastos correspondientes a la empresa tales como gasolina, 
útiles de escritorio, publicidad entre otros, el deberá de registrarlo en el software 
contable. 
 Deberá de coordinar con el área de administración la preparación del cierre de 
saldos de cuentas por cobrar a fin de mes, para de esta forma validarlo en el 
sistema contable contra el reporte recibido. 
 Deberá encargarse de coordinar con el área de almacén directamente para conocer 
cuánto de stock en mercadería física tiene en el almacén y de esta forma validarlo 
con lo que tiene en el sistema comercial. 
 Tendrá que realizar liquidaciones de tributos en forma mensual para conocer 
cuánto pagará la empresa en impuestos y así programar su pago con tesorería. 
 Deberá reunirse una vez al mes con todos los encargados de las áreas para saber 
si tienen algún inconveniente al momento de procesar la información en el sistema 
contable y comercial, para así evitar posibles errores financieros que se registran 
cotidianamente. 
 Al final que termina de validar toda la información mensual en el sistema 
contable, se encargará de realizar estados financieros para que puedan tomar 







PÁGINA                       :    1 de 4                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Almacenero 
Dependencia: Almacén 
Número de Cargos: Uno (1) 
Reporta a (Nombre del cargo): Administración 
 
Procedimientos: 
 Al momento de recibir la mercadería, deberán de constatar con la orden de pedido 
obtenida por parte de administración, que todos los productos estén acordes a la 
guía de remisión recibida y/o factura para de esta forma no tener problemas al 
momento de registrarlo en el sistema Contasis Corp. 
 Obtener una orden de salida emitida por el área de ventas, para poder sacar las 
vacunas que se utilizarán para los pacientes que acuden en la empresa. 
 Estar viendo constantemente sus registros de entradas y salidas del almacén para 
no tener problemas al momento de conciliar físicamente con el stock de 
mercaderías. 
 Conservar el adecuado almacenaje de las vacunas, considerando que debe 
verificar el nivel de temperatura en forma constante para no tener problemas y no 
tener inconvenientes con devaluación de existencias. 
 Avisar a administración cuando el stock se venga disminuyendo por las salidas 
constantes que se tiene en almacén. 
 Entregar el su legajo documentario al área de administración, para que se lo 
brinden a departamento de contabilidad y ellos brinden el visto bueno que la 







PÁGINA                       :    2 de 4                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Vendedores 
Dependencia: Ventas 
Número de Cargos: Seis (6) 
Reporta a (Nombre del cargo): Administración 
 
Procedimientos: 
 Atender cordialmente a los clientes al momento que llegan al establecimiento  y 
brindar toda la información de precios y portafolio de vacunas que manejamos de 
acuerdo a lo solicitado por el cliente. 
 Conocer y saber los componentes que tienen las vacunas para el mismo uso de 
recomendaciones que otorgan a los clientes. 
 Ordenar de forma práctica su listado de precios y vacunas para dar a conocer a los 
clientes. 
 Prestar atención a lo solicitado por el cliente para de esta forma evitar 
inconvenientes como quejas o solicitud de los libros de reclamaciones. 
 Tener que otorgar información a los clientes que llegan en campañas de 
vacunación las promociones para que puedan aprovecharlas ya que existen 
descuentos en vacunas.  
 Cada vez que se atiende llamadas por los usuarios que requieran atención en 
domicilio, deberá programar la atención con la administradora para que atiendan 
la venta. 
 Deben llamar o enviar un mensaje de texto al área de tesorería para validar con el 
depósito o transferencia obtenido por los usuarios que requieran ser atendidos en 
domicilio. 
 Coordinar con las licenciadas en Enfermería para que generen la aplicación de las 
vacunas correspondientes a los pacientes que se acerquen al establecimiento. 
 Deben realizar un reporte de sus atenciones diarias generadas durante el día 









PÁGINA                       :    3 de 4                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              




Identificación de Cargo 
Nombre de cargo: Tesorero 
Dependencia: Tesorería 
Número de Cargos: Uno (1) 







Atender diariamente el bienestar financiero que tiene la entidad con el flujo de 
caja proyectado por parte de administración, realizando programaciones de pagos a los 
distintos proveedores que tiene la entidad, para no generar inconvenientes con nuestra 




 Deberá estar pendiente de las transacciones financieras ingresando al portal web 
del Banco Continental o Banco de crédito del Perú para estar monitoreando que 
no haya algún movimiento irregular en las cuentas que pudieran perjudicar el 
bienestar financieras tales como fraudes o robos. 
 Brindar la información al área de ventas acerca de los depósitos que efectúan los 
clientes que requieren atención en domicilio. 
 Recibir los estados de cuenta que genera contabilidad siendo estas validadas con 
el legajo documentario correspondiente para de esta forma poder programar 
pagos. 
 Preparar documentación al momento de solicitar préstamos bancarios o 
incremento de créditos con los proveedores. 
 Crear un file con las constancias pagadas acordes a los comprobantes otorgados 
de los proveedores. 







PÁGINA                       :    4 de 5                                      
INICIO DE VIGENCIA  :    
01/01/2021     NRO DE 
VERSIÓN       :     01              
CODIGO         :    2020-01          
Requisitos Mínimos 
Requisitos de formación: Administración o Contabilidad 
Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia  
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1 Anexo 07 



























1 Anexo 08 
REPOTE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS  
FECHA:     
ENCARGADO:     





Razón Social  Tipo de Vacuna 
Cantidad de 
Vacunas 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
     
     
     
     
     




 APROBADO POR  
 
 
 
